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El propósito principal de este proyecto pedagógico personal es desarrollar la habilidades 
creativas tanto el docente como en el estudiante para dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales, surge como alternativa de solución a la problemática 
detectada, en al institución donde realicé mi práctica docente (Instituto Distrital liceo del 
Norte), a través de la investigación etnográfica que se llevo a cabo. Este problema gira 
principalmente alrededor de la desmotivación y apatía que posee el educando hacia el 
estudio de las Ciencias Sociales y de la falta de incentivar el desarrollo de habilidades 
creativas en el docente y en el educando. 
Para vivenciar esta propuesta se utilizó el modelo pedagógico Constructivista, el cual le 
permite al alumno formar sus propios criterios y puntos de vista partiendo de unos 
preconceptos; atendiendo a esto el aprendizaje debe ser un proceso de construcción, 
entendiendo por tal, aquel proceso en el que se adquieren nuevos conocimientos mediante 
la interacción de las estructuras presentes en el individuo con la nueva información que le 
llega dándose así un aprendizaje significativo, y el enfoque Crítico Social, en el cual el 
alumno juega un papel activo en la construcción del conocimiento partiendo de la toma de 
conciencia de nuestra identidad y de nuestros valores sociales convirtiéndose en un sujeto 
transformador de su propia realidad. Dentro de este contexto asumo la creatividad como un 
proceso innovador, original donde se desarrollan una serie de habilidades, con el fin de 
construir conocimiento; por ende la creatividad construye, descubre, modifica e inventa 
hasta lograr imágenes nuevas. 
La evaluación implementada es la evaluación Integral por Procesos, que busca una 
valoración cualitativa, permanente, integral y sistémica; analizando la práctica educativa 
del estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de su proceso. En esta evaluación 
esta presente la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación jugando un papel 
importante la honestidad, el respeto y la sinceridad. 
Dentro de las actividades realizadas en la propuesta tenemos: 
s Talleres 
.41 El Consenso 
Salidas de Campo 
4 Lluvia de ideas 
s Juego de Roles 
.4 Mesas redondas 
4 Dinámicas evaluativas 
Videos 
Socialización de trabajos (maquetas, postes, viñetas, caricaturas 
Proyección de Acetatos 
Seminarios 
Este proyecto pedagógico personal pretende ser más que un requisito de grado, 
convirtiéndose en una propuesta innovadora que sirva como modelo para motivar a 
docentes a que quieran ser creativos y estimulen a sus alumnos el desarrollo de habilidades 
creativas en sus alumnos transmitiendo empatía y dinamismo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aportando así un granito de arena al mejoramiento de la educación 
de nuestro país. 
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inquietudes referentes a la educación que se viene estableciendo en las distintas 
instituciones educativas, la cual, es tradicional y repetitiva en donde el conocimiento se 
transmite en forma unilateral dándole la espalda a la realidad y a los problemas sociales. Al 
transcurrir los semestres y con los diferentes seminarios de pedagogía nació en mi una 
empatía hacia la docencia tanto que quedó en un segundo plano el interés hacia el derecho y 
cuando me preguntaban el por qué había escogido estudiar Ciencias Sociales respondía con 
agrado porque me gusta y siento que tengo madera para contribuir a la formación de 
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de los alumnos, miré a este problema como la falta de creatividad por parte del docente 
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje naciendo así la propuesta llamada 
"creatividad medio para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias sociales" tengo claro que no puede haber enseñanza sin aprendizaje ya que los 
seres humanos tenemos la capacidad de relacionarnos racionalmente, intercambiando así 
conceptos y situaciones concretas de nuestra vida cotidiana. 
Tuve la oportunidad de trabajar como docente en el II Semestre de 1.999 esto me llego 
inesperadamente, para ese entonces me encontraba sin trabajo y por medio de un amigo me 
puse en contacto con una Institución de carácter privado en la que hice una licencia de 15 
días en julio de dicho año en el grado 2° de Básica Primaria; sentí un temor inexplicable al 
enfrentarme con esta nueva experiencia pero esto fite cambiando gracias a que la 
comunidad educativa me brindó toda su confianza, así me limité a seguir el plan curricular 
de la profesora titular; al terminar esta licencia dicha profesora decidió no regresar a la 
institución por lo cual la directora del Instituto Oriente, Beatriz Colón, me contrató como 
titular de ese grado lo que significaba que tenia una mayor responsabilidad; en 
concordancia con lo que esta trabajando en mi propuesta pedagógica, quise cambiar la 
forma de enseñanza que tenía la anterior profesora lo cual fue un proceso duro pero obtuve 
buenos resultados, mostrándome a mi mismo que esto era viable tanto para la primaria 
como para la secundaria, quise profundizar en esta última porque mi formación esta 
encaminada para laborar en la secundaría y ya era tiempo de que asumiera esta experiencia. 
Inicialmente mi práctica se limitaba a observar clases y realizar encuestas, los alumnos me 
miraban como una observadora más no como un docente; durante la validación sentí gran 
temor pensaba que de pronto no le litera agradar la metodología o mi forma de ser 
afortunadamente este temor infwidado fue desapareciendo llenando de seguridad para 
asumirla. 
Durante la experiencia como docente de primaria y secundaria aprendí a escuchar y aceptar 
críticas constructivas acerca de mi forma de ser y de hacer las cosas, a corregir errores y a 
replantear estrategias teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto pedagógico personal se ha venido realizando y retroalimentando a lo 
largo de mi carrera en la licenciatura de Ciencias Sociales que tiene como misión 
convertirse en un aporte para la pedagogía y por ende, para la formación integral de 
individuos aptos para el desenvolvimiento en nuestra sociedad. 
Con los diferentes Seminarios desarrollados en los semestres pasados he podido restablecer 
el concepto de educación y lo que significa ésta para la sociedad: la educación se ha 
convertido en un ente pasivo, en donde sólo se transmite conocimiento especifico dejando a 
un lado valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad etc., los cuales hacen parte de 
la finalidad de la educación, encontrada en la Ley General de Educación. Con todo lo 
anterior veo la necesidad de utilizar a la creatividad como parte fundamental para la 
obtención de los fines de la educación. 
Con la investigación llevada a cabo, se detectó un problema pedagógico en la institución 
Concentración Escolar Almendro, Jornada Tarde. Construyéndose una propuesta que trata 
ser una posible solución a dicho problema. La propuesta se llama Creatividad Medio 
Para Dinamizar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Sociales que 
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consiste precisamente en incentivar el desarrollo de la creatividad en los alumnos, por 
medios de estrategias que motiven su interés hacia las Ciencias Sociales. 
Se utilizará entonces una metodología creativa donde participen todos los protagonistas del 
proceso educativo como las Dinámicas de Grupo, Mesas Redondas, Seminarios, Talleres y 
Salidas de Campo. Dándole oportunidad a los alumnos de dar sus propios puntos de vistas 
y opiniones con respecto a las diferentes temáticas y reconociendo la importancia de la 
Historia como ente para comprender el presente y conocer hechos pasados que de una u 
otra forma han influido en nuestra vida. 
Para vivenciar esta propuesta se utilizara el modelo constructivista, el cual me aporta las 
orientaciones didácticas para el desarrollo de planes de aula en donde se valora el saber que 
el estudiante posee al llegar a cualquier nivel de escolaridad, el cual ha construido 
cotidianamente, interpretando e integrando los diversos conocimientos sociales y culturales 
del docente y del educando creándose un ambiente de respeto, tolerancia y comunicación 
entre los partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje predominando la confianza 
fundada en el compartir y en el reconocimiento de las diferencias. Apoyándome en el 
enfoque Critico-Social busco generar un cambio partiendo de la toma de conciencia de 
nuestra identidad y de nuestros valores sociales, esta claro de que se ha ido formando a la 
juventud como una realidad lejana, como un futuro de la sociedad, es decir, se piensa en 
una preparación para el mañana desconociendo lo que representa esta fuerza social para el 
presente. El joven por naturaleza es creativo siempre busca la forma de superar dificultades 
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aunque algunos utilicen medio que para los docentes no son los apropiados, considerando 
entonces al estudiante como inquieto, hiperactivo y obstaculizante para el desarrollo normal 
de la clase, no se explota esta facultad en aras a solucionar problemas sociales. 
Encontraremos también una evaluación integral por proceso donde se utilizaran estrategias 
como dinámicas predominando la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación 
jugando un papel importante la honestidad y la sinceridad de los alumnos, valores 
esenciales para un desenvolviendo en sociedad. 
Se trata que desde ya el joven asuma su responsabilidad como miembro creativo de un 
conglomerado social, para esto es necesario que se deje atrás la apatía que se siente por el 
trabajo colectivo para que así construyamos en cada uno de nosotros un interés social; 
cuando no se tiene esta concepción dela juventud conlleva a la negación de su identidad 
frente al mundo en que se vive y propicia el escape o el rechazo de una realidad que no se 
entiende. 
Lo que se pretende con el desarrollo de esta propuesta es aportar un granito de arena al 
mejoramiento de la educación, reconociendo que el Proyecto Pedagógico Personal es más 
que un requisito es una innovación que debe dejar huellas en nuestra realidad educativa y 
que como modelo pueda orientar a docentes para cambien de actitud y quieran ser 
creativos, utilizando alternativas metodológicas no convencionales. 
JUSTIFICACION 
La educación a través del tiempo, ha sido para el hombre un medio para conservar sus 
tradiciones, mantener valores y principios que determinan diferentes épocas y sociedades, 
busca la relación personal del individuo dentro de su contexto social, provee al hombre de 
las herramientas del pensamiento y de tecnologías necesarias para en un futuro cercano o 
lejano logre su desarrollo individual, familiar y social. 
Analizando el papel de la educación en nuestra sociedad, los alumnos no pueden ser 
apáticos frente al proceso de enseñanza- aprendizaje, sino por el contrario deben actuar 
activamente en este con el fin de obtener su formación integral. Los alumnos en edad 
promedio entre 12 y 15 arios desconocen el proceso histórico de la ciudad donde viven 
surgiendo la necesidad de incentivarlo hacia el estudio de nuestra identidad local donde 
reconozca hechos históricos que de una u otra forma ha repercutido en nuestras vidas. 
Creando a la vez sentido de pertenencia hacia lo nuestro para tratar de contrarrestar el 
fenómeno de la globalización que actualmente afecta a las culturas débiles como la nuestra, 
se expresa que tenemos una cultura poco fortalecida en comparación con los países 
desarrollados, por la falta de sentido de pertenencia y amor por lo propio en donde se 
prefiere lo de afuera copiando estructuras extranjeras olvidando así lo autóctono de nuestra 
región como la moda, la música. 
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Este problema se detectó por medio de encuestas (ver anexos), donde los alumnos 
expresaron su desmotivación frente a los contenidos y estrategias en la asignatura de 
Ciencias Sociales que se vienen desarrollando en los diferentes establecimientos 
educativos; partiendo de esto nace la propuesta expuesta en este proyecto, la cual pretende 
motivar al educando para que participe en el proceso de enseñanza —aprendizaje de las 
Ciencias Sociales de forma creativa. 
El desarrollo de esta propuesta pedagógica se hace importante porque motiva tanto a 
maestros como estudiantes a desarrollar habilidades y actitudes no convencionales fuera de 
la monotonía, a pensar, sentir y actuar de una manera especial donde predomina la fluidez 
de ideas respetando la singularidad del individuo y de su cultura. 
Muchos se preguntaran Por qué en la mayoría de los proyectos pedagógicos se toma como 
eje central la Creatividad? Cabe mencionar que todos los proyectos aunque hablen de 
investigación, de filosofia, de valores etc. Llevan implícito un aspecto creativo, ya que por 
el sólo hecho de analizar, cuestionar y criticar la actual educación que se viene 
implantando en diferentes instituciones, nacen planteamiento y propuestas como alternativa 
de solución a dicho problema los cuales son tomados desde varios puntos de vista creando 
así consciente e inconscientemente una propuesta creativa por ende es imposibles decir que 
ninguna proyecto no es creativo. Si analizamos el hecho de que unos proftuidizamos más 
en la creatividad que otros es porque nos parece más apremiante el problema de la falta de 
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incentivar habilidades creativas en los alumnos como factor preponderante para analizar y 
plantear soluciones a problemas sociales dándole un papel transformador a la educación. 
La preocupación por el desarrollo de la creatividad es explicables en una sociedad donde la 
nota predominante es el cambio. Esta situación plantea importantes retos a la educación y a 
los demás subsistemas sociales, en el sentido de enfrentar la habilidad de aprender y 
adaptarse de manera creativa, constructiva y oportuna a dichos cambios, nosotros podemos 
lograr esto creando alternativas que nazcan de nuestra inquietud siendo originales en el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje no copiándonos e imitando modelos que no 
estén acorde con nuestra realidad y eso es precisamente lo que propongo en mi proyecto 
pedagógico personal titulado: " Creatividad medio para dinamizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales" proporcionando tanto al docente 
como al alumno el desarrollo de habilidades creativas que me benefician en mi labor 
docente dotándome de una actitud innovadora que evitará que en un fizturo caiga en las 
redes de la rutina, exigiéndome estar en constante formación. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Reflexionando acerca de la educación implantada en los diferentes establecimientos 
educativos, nace la inquietud de llevar la creatividad al acto educativo, con el fin de 
dinamizar las clases y generar entusiasmo en los alumnos. Todo samario debe conocer el 
desarrollo social y cultural de nuestra ciudad, para sí entender los hechos que se presentan 
actualmente. Pero en las escuelas no se genera un espacio donde se pueda analizar 
críticamente la evolución que ha tenido el lugar donde vivimos presentándose este vacío en 
los alumnos de grado séptimo en la Concentración Escolar Los Almendros, Jornada Tarde, 
(Instituto Distrital Liceo del Norte) acompañado de la desmotivación hacia las Ciencias 
Sociales. 
Con las diferentes técnicas de recolección de datos utilizados en la investigación 
descriptiva (ver anexos), realizada a lo largo de los diferentes semestres de la licenciatura, 
he detectado el problema de la desmotivación y la falta de interés por parte de los alumnos 
hacia los contenidos de las ciencias Sociales y especialmente de la historia. 
Entonces mi interrogante es ¿Por qué la enseñanza y el aprendizaje de la Ciencias 
Sociales actualmente esta relacionada con el factor de desmotivación por parte de 
los alumnos y por qué esa pasibilidad en cuanto al desarrollo creativo? ¿Qué ha 
generado esto y quiénes han contribuido a que se agudice aún más?. 
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Es realmente lamentable ver docentes que sólo se preocupan por recibir su sueldo y no por 
la labor de enseñar con amor, siendo monótonos y apáticos hacia el proceso de enseñanza 
—aprendizaje; dicha actitud es la que transmiten a sus alumnos desarrollándose clases 
aburridas y tradicionales, precisamente estos son los docentes frustrados que escogieron 
esta profesión porque no tuvieron otra opción; hoy se encuentran en las redes de la rutina 
sin buscar una forma de escapar de ella. Se necesita de docentes creativos, dedicados, 
entregados a su labor; que estimulen habilidades creativas no que las inhiban. 
Por muchos años se ha concebido al acto educativo como una labor domesticadora en la 
cual está presente el convencimiento de que en el campo de participación del estudiante es 
muy poco o nada lo que se puede hacer, puesto que sus preconceptos no tienen ninguna 
validez, por ende consciente o inconscientemente sólo se transmiten valores, se imponen 
sistemas, se comunican conocimientos científicos, sin crear una conciencia crítica, sin 
formar agentes renovadores y creadores. Reflexionando con respecto a lo anterior 
concluyo que en nuestro medio existen muchos docentes que han seguido la línea del 
menor esfuerzo los cuales no están dispuestos a trabajar más por el mismo sueldo. 
Si nos detenemos a reflexionar sobre cuantas mentes creativas han sido sacrificadas por esa 
actitud conformista de la que he hablado, tal vez nuestro país no viviera en la actual 
situación que enfrentamos; porque el mundo es de las mentes creativas, aquellas que tienen 
la capacidad de plantear y solucionar problemas. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar habilidades creativas tanto en el docente como en el estudiante para dinatnizar 
el procesa de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales despertando interés hacia el 
estudio analítico y reflexivo de esta. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar los factores que influyen en la desmotivación y apatía que posee el 
educando hacia el estudio de las ciencias sociales concibiéndola como tediosa y 
monótona. 
Despertar interés hacia los diferentes hechos históricos como el desarrollo social y 
cultural de nuestra ciudad. 
> Desarrollar estrategias pedagógicas para que el estudiante sea más participativo en su 
proceso de formación integral. 
Fomentar la capacidad creadora del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
servirá de fundamento didáctico y metodológico para mi formación pedagógica. 
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1. NOCIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Es un proyecto formativo, en el más amplio sentido del término, constituido por el conjunto 
de principios, teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, 
desaciertos, procedimientos y actividades educativa, integrados de tal forma que faciliten 
la comprensión, acción e identidad conscientes del maestro en su quehacer docente. 
Dicho proyecto fue concretado para la formación pedagógica de los futuros docentes, 
viendo la "crisis de la educación", en las instituciones de formación docente nace la 
inquietud de reformar sus estrategias formadoras, tomando al proyecto pedagógico, como 
una innovación educativa, donde los maestros adquieren mayor relación con la realidad 
escolar. 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Con el correr de los tiempos parece ser que el poderoso avance de los saberes 
especializados ha contribuido con el desmembramiento del conocimiento hasta llegar a 
perder su naturaleza integral y de totalidad. Producto de esta tendencia es la estructuración 
de muchos planes de estudios universitarios, en los cuales, el conocimiento se imparte y se 
recibe como una suma de agregados, a través de un diseño curricular fundamentado en 
"asignaturas" o "materias" sueltas, unidas sólo en el papel. 
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La concepción moderna de la enseñanza y el aprendizaje ha reconceptualizado el diseño de 
los programas de asignaturas y planes de estudios para lo cual se ha creado una estrategia 
en donde los saberes pueden integrarse, cuya estrategia consiste en organizar un currículo 
con bases en proyectos. 
La formación profesional de educadores a través de un proyecto pedagógico es algo 
novedoso, por ende carece de respaldo teórico, es una propuesta para construirse y 
desarrollarse colectivamente con estudiantes, profesores y tutores, por consiguiente se esta 
atento a lo que vayamos encontrando para analizarlo, comprenderlo e interpretando, con 
miras a producir nuevos conocimientos en la materia. El proyecto pedagógico lleva 
intrínseco todo un proyecto investigativo, el cual contribuya en la búsqueda de una mejor 
educación para la costa Atlántica y el país. Para algunos la formación de maestros recibida 
en las normales y facultades de educación, es muy rígida y a la vez se encuentra alejada de 
la vida cotidiana y de la realidad escolar; esto se debe principalmente a que dichas 
instituciones no se atreven a formular ni dar cambios sustanciales para obtener una 
verdadera y real formación que esté acorde con las necesidades del mundo en que se vive. 
En la facultad de educación de la Universidad del Magdalena desde hace aproximadamente 
diez años se viene reflexionando acerca de la formación pedagógica de sus estudiantes, lo 
cual ha generado varias reformas al respecto. Después de todo este recorrido se ha 
concretado la propuesta de PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de nuestros alumnos. 
2. MARCO TEORICO 
2.1. CONCEPTUALIZACION GENERAL 
2.1.1. Creatividad 
Los conceptos de creatividad varían de un autor a otro, pero coinciden en algunos 
elementos como las habilidades y procesos involucrados en ella. A continuación se 
expondrán los conceptos de algunos autores: 
Para Rogers: la creatividad se manifiesta en la aparición de un producto relacional 
nuevo que resulta de la ansiedad del individuo de las circunstancias de su vida y de los 
aportes de otros individuos, plantea como condición indispensable para el desarrollo de 
la creatividad un clima de libertad para seleccionar problemas y ensayar posibles 
soluciones. 
Para Piaget: la creatividad es inherente para el proceso de conocimiento por parte del 
individuo, y en el desarrollo de este individuo se dan dos procesos básicos, el de 
organización y el de adaptación. La adaptación al medio se logra cuando el individuo 
puede asimilar elementos del ambiente a sus estructuras internas. " Piaget afirma que 
hay creatividad cada vez que el individuo constituye un esquema para realizar una 
adaptación estando la inteligencia implícita como fuente de la creatividad". 
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Para Guilford: autor pionero en el estudio de la creatividad insiste en que la creatividad 
no es -una es múltiple. Es un pensamiento con dirección tiene un componente 
valorativo en donde se busca primero comprender y luego conocer. 
Para Grinberg: el acto creativo es el resultado de un proceso durante el cual el individuo 
debe pasar por estados de desorganización temporal y rupturas de las estructuras 
establecidas para reintegrarse luego de manera diferente. 
Parto de las anteriores nociones para asumir la creatividad así: 
"La Creatividad es un proceso innovador, original donde se desarrollan una 
serie de habilidades, con el fin de construir conocimiento, por ende la creatividad 
construye, descubre, modifica e inventa hasta lograr imágenes nuevas". 
Reflexionando acerca de las diferentes concepciones de los autores mencionados con 
respecto a la creatividad de una u otra forma coinciden, en que es el resultado de un proceso 
de interacción entre las situaciones cotidiana y el saber o conocimiento nace en un ambiente 
desligado de la estructura establecida. 
Ahora echamos una mirada a las características del proceso creativo dadas por 
autores como Guilford, Torrance y Lowenfeld, las cuales son: 
Fluidez ideacional: facilidad para producir ideas, hipótesis y punto de vista ante 
situaciones y problemas. 
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Flexibilidad : capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas y ver desde 
diferentes puntos de vista un problema. 
Sensibilidad: tener acceso a los rincones de los extraños e inusual y dejarse interrogar 
por ellos. 
Originalidad: es producir novedad, expresar ideas diferentes y romper con los hábitos 
establecidos. 
Capacidad de redefinición: es reacomorlar lo conocido ya sean ideas, conceptos, 
situaciones y elementos de diferentes maneras y utilizarlos de forma nuevas. En 
algunos casos implica la destrucción de los objetivos para construir algunos nuevos o 
diferentes. 
Capacidad de abstracción: capacidad de analizar los componentes de una idea y 
descomponer toda relación entre sí. 
Capacidad de Síntesis: se refiera a la capacidad de combinar o conectar varios 
componentes para llegar a un "yodo"creativo. 
Coherencia de organización: capacidad de organizar un proyecto, expresar una idea, o 
crear un diseño donde esté todo lo necesario para un total entendimiento. 
Capacidad de comunicación: es la capacidad de expresión y de esto depende en gran 
medida el éxito del proceso creativo. 
No se pueden obtener resultados positivos de un acto creativo sin estos factores 
elementales, ya qué, cada uno de ellos nos da pautas para construir un proceso de 
participación y actuación de todos y cada uno de los involucrados en la actividad educativa. 
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En la capacidad de comunicación se necesita de un excelente desempeño frente a un grupo 
y de una gran habilidad para coordinar gestos y movimientos al momentos de expresarse 
determinando el impacto que se produce en el receptor y observador. 
La creatividad se considera como una fábrica localizada en la mente humana compuesta por 
tres departamentos: Inteligencia, Originalidad y Trabajo. Dichos departamentos merecen 
un estudio cuidadoso que dan como resultado una persona que conjuga lo estético con lo 
práctico; el análisis y la síntesis; la evaluación con la imaginación y lo divergente con los 
limites y las normas sociales vigentes. 
La creatividad demanda el uso de la libertad, el que no es creativo tiene que depender de la 
dirección e indicaciones de otros. Al creativo le interesa más encontrar dudas que 
resolverlas, pero quien posee una mente creadora puede por igual plantear o resolver 
problemas. Urge la necesidad de aplicar la creatividad como una filosofia en nuestra 
educación. 
El principio de la creatividad está en la infancia ya que, es en esta etapa donde el niño la 
expresa de manera abundante: con mímica, dibujos, construcciones y representaciones, 
semejante espontaneidad y riqueza requiere de padres pacientes, tolerantes y abiertos, y de 
profesores preocupados más por estimular que por enseñar; más por liberar energías que 
por disciplinar, más por lograr que sus alumnos aprendan a pensar que por enseñarlos a 
memorizar; profesores cuya relación con los alumnos no sea de tipo "estímulo-respuesta" 
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sino que na7ra de la franca coexperiencia. Los rasgos y actitudes que se encuentran muy 
ligados con la creatividad son el autoconocimiento y la autocrítica, el hábito de relacionar 
unas cosas con otras, el sentido lúdico de la vida, entre otras. 
Para muchos docentes el juego es perder tiempo; el imaginar, es especular, es apartarse de 
la realidad, por lo cual, se toma una posición en la cual prima el conformismo y se castiga 
el disentimiento; se desvincula con la experiencia vivencial del estudiante, existiendo la 
priorización a résultados y el obtenerlos o no equivale a etiquetarse (dotado, lento, 
inteligencia, torpe, inhábil, etc.). 
El pensamiento lateral o creativo se caracteriza según De Bono por un esfuerzo 
disciplinario que estimula la capacidad para generar, para prestar atención tanto a los 
procesos como a los resultados; para tener en cuenta la mayor cantidad de factores del 
contexto que inciden en una situación; por la adquisición de hábitos para: explorar, evaluar 
y cambiar enfoques para considerar alternativas: por su apertura para aceptar retos y 
situaciones controversiales, complejas y ambiguas. 
Este pensamiento está constituido por habilidades que se pueden aprender por medio de 
herramientas de expansión, las cuales buscan desarrollar la fluidez ideacional, y 
herramientas de contracción cuya finalidad es seleccionar de entre muchas posibilidades 
aquellas que reúnen mejor ciertas características. Una de las ventajas del método consiste 
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en la combinación flexible a partir del tipo de problema y de las estrategias cognoscitivas 
de los sujetos; a las diferentes herramientas utilizadas. 
En mi propuesta trato de incorporar estos postulados, puesto que, se necesita combinar las 
herramientas de dicho pensamiento para manejar la búsqueda de solución a problemas y 
tomar una decisión acertada con su pleno análisis, partiendo de una idea inicial 
relacionándola con la posterior elaboración de una idea creativa. 
2.1.2. Enseñanza y Aprendizaje. 
La enseñanza representa un aspecto específico de la práctica educativa. Mientras que la 
educación se refiere al hombre como a un todo y su práctica se diluye en la sociedad en su 
conjunto, la enseñanza como práctica social específica supone, por un lado, la 
institucionalización del quehacer educativo y, por el otro, su sistematización y organización 
alrededor de proceso intencionales de enseñanza y aprendizaje. La aparición de la 
enseñanza como un proceso sistemático e institucional supone una especialización creciente 
de las funciones de la sociedad, mediante la cual no sólo se condensa el quehacer educativo 
en unos tiempos y espacios determinados (aparición del fenómeno escuela ) sino que 
también al interior de estos, se sistematiza y organiza el acto instruccional (aparición del 
fenómeno de sesión o intercambio de ideas que comúnmente llamamos clases). 
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El aprendizaje según el aporte de Vygotski, no es una actividad individual sino social, el 
alumno aprende cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambios de 
conceptos. El aprendizaje es un proceso de desarrollo de estructuras significativas. Por 
medio del aprendizaje se produce la comprensión interna de una situación y su significado. 
Ausbel apunta a la importancia del aprendizaje por descubrimiento dándole el nombre de 
aprendizaje significativo, propone entonces que se olvide la utilización del aprendizaje 
memorístico y se tome la alternativa del aprendizaje por descubrimiento, en el cual el 
alumno adquiere los conocimientos por si mismo, es decir, los redescubre, sin darle una 
organización previa, la clave del aprendizaje significativo está en relación el nuevo material 
con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. 
REFLEXION AL RESPECTO. 
En este proyecto se habla de enseñanza y aprendizaje, porqué dado los componentes 
anteriores, no puede haber enseñanza sin aprendizaje; son dos procesos que interactúan 
como binomio inseparables en la construcción del conocimiento; en este proceso tanto los 
maestros como el estudiante están aprendiendo. La enseñanza est afectada por las 
concepciones del aprendizaje, condiciones que debe cumplir para conseguir la asimilación 
de conocimientos, la enseñanza —aprendizaje orienta el quehacer educativo reflexionando 
sobre nuestra práctica e intencionalidad con el fin de obtener la formación integra del 
alumno. 
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Para esto es necesario ver el aprendizaje como un proceso colectivo donde se reconstruyen 
nuevos conceptos, estimulando y motivando al alumno a través de situaciones de 
descubrimientos en lo cual la disponibilidad de los participantes es lo esencial para el 
desarrollo del proceso. El aprendizaje debe ser un aprendizaje significativo donde se 
intenta establecer relación entre los nuevos conceptos o nueva información y los conceptos 
y conocimientos existentes ya en el alumno. 
2.1.3. Misión de la Educación. 
La educación en nuestro contexto social es una de las técnicas Sociales destinadas a la 
creación del tipo deseado de ciudadano, constituyéndose en un método para influenciar el 
comportamiento, de manera que éste se encuentre en los patrones vigentes de interacción u 
organización social. La educación no es un sistema aislado dentro de la realidad social, 
sino que, está interrelacionada con los demás sectores de la sociedad global: economía, 
política, estratificación social, ideologías, etc. 
A lo largo de la historia la educación ha cumplido un papel conservador, transmitiendo 
conocimientos y valores desde el pasado, haciéndolos vigentes en la actualidad con el fin 
de formar los individuos que requiere la sociedad; pero debe cumplir también funciones 
renovadoras que faciliten el cambio de actitud y genere una reflexión crítica del mundo en 
el que vive y por ende en la sociedad en el que se desenvuelve todo individuo. 
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La educación contribuye o es la encargada de incorporar al individuo a los grupos sociales, 
creando sentido de pertenencia hacia determinado grupo, por consiguiente, ésta no se puede 
concebir como mero reflejo de la infraestructura socio- económica reduciendo su acción al 
rol de la ideología, sino que es necesario percibir también su fuerza crítica y creadora hacia 
el cambio; por el conocimiento que proporciona del ambiente donde se realiza, ayuda a 
tomar conciencia de los propios problemas y a comprometerse en el camino de la 
emancipación colectiva, convirtiéndose así, en una educación liberada, en donde, se tiene 
como base a la realidad y al medio que nos rodean. 
La educación continua centrada en la actividad del maestro más que en la del estudiante, 
por ende la escuela no está estimulando el desarrollo de la creatividad; por el contrario, 
inhibe la creatividad mediante los siguientes mecanismos: 
e El exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación, que hace que el placer de 
descubrir, inventar, desarrollar estrategias nuevas para solucionar un problema pase 
a un segundo plano. 
La poca tolerancia del maestro al comportamiento lúdico, dicha actitud está 
asociada a la concepción de que el trabajo intelectual requiere el más concentrado 
esfuerzo y seriedad. 
C. La prohibición de hacer preguntas, son muchos los maestros que consideran 
"pérdida de tiempo" el dedicarlo a atender las preguntas de los estudiantes. 
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C• La presión al conformismo, en donde no se puede salir de la línea pensando 
diferente solo debe hacer un comportamiento "normal", común y deseables para el 
docente. 
Presión del tiempo, de los horarios y la marcada dependencia de los programas 
escolares. 
Con todo lo anterior se crea el interrogante ¿CÓMO PUEDE LA ESCUELA 
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD? Si nos detenemos a 
reflexionar acerca del postulado de Roger, quien afirma que para tomar la creatividad 
como estrategia pedagógica se debe crear un ambiente de libertad, es decir, crear un 
ambiente donde el alumno se sienta aceptado, escuchado, valorado y respetado para 
expresar sus opiniones y manifestaciones de acuerdo con los conocimientos y capacidades 
de cada individuo a aprovechando así su espontaneidad. Este clima de libertad debe ser 
asumido por los docentes que estando comprometidos con su labor le dan la debida 
importancia al desarrollo de la creatividad como alternativas de transformación de su 
quehacer cotidiano. 
2.1.4. Saber Pedagógico y Pedagogía. 
El saber pedagógico está relacionado con el cambio de actitud, en donde los maestros 
mediatizados por la realidad analizan la cotidianidad de la escuela y reflexionan sobre su 
labor diaria en las instituciones. Los maestros nuevos al tener bajo su responsabilidad un 
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grupo de alumnos, se crean en sus mentes un mundo de expectativas e invadido por un 
nerviosismo; durante esta nueva etapa de su vida él tiene la capacidad de asombrarse, de 
ver y de escuchar realmente lo que sucede alrededor suyo, las preguntas de los alumnos y 
los intereses de estos mismos, pero al cabo de un tiempo realizando la misma acción le 
pierde interés a su quehacer cotidiano y no busca crear nuevas estrategias de enseñanzas 
cayendo así, en las redes de la rutina. En este momento es cuando debe renovar su 
pensamiento, buscando la posibilidad de escapar de la rutina por medio de la reflexión de 
su práctica utilizando la investigación, indagación y la formulación de preguntas. 
El saber pedagógico esta condicionado por dos espacios el fisico y el conceptual: 
El espacio Físico: esta dado por el lugar donde se realiza el acto educativo, que en 
este caso sería el aula, claro esta que no podemos concebir al aula como cuatros 
paredes de un salón, sino como el lugar de reunión de maestros y alumnos en torno 
al saber. 
El espacio conceptual: es el conjunto de preguntas, de inquietudes, de asombros que 
el maestro puede querer resolver, reflexionar y apropiar conceptualmente todo esto 
esta ligado a la identificación del qué enseña, a quiénes enseña, para qué enseña y 
cómo enseña. 
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El qué enseña, es el saber especifico que maneja el maestro, ya que, él reconoce que no es 
lo mismo enseñar matemáticas a enseñar Ciencias Sociales; igualmente diferencia el nivel 
de complejidad que maneja en los diferentes grados con un área especifica, definiendo así a 
quiénes enseña, vemos que delimita temas a enseñar, estableciendo los programas por 
grados donde tiene en cuentan las necesidades e intereses de los alumnos. El para qué 
enseña va relacionado a la formación integrar del alumno y a su proceso de aprendizaje. El 
como enseña es la dimensión que posee para él la didáctica, entendida como la creación de 
metodologías y estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza — aprendizaje, 
categorizando el maestro los modelos utilizados ; entonces el saber pedagógico es el 
quehacer del maestro que corresponde al enseñar. 
Lo anteriormente expuesto es tenido en cuenta en mi propuesta pedagógica puesto que 
tengo claro el qué enseña, a quiénes enseña, para qué enseña y cómo enseña con esto puedo 
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo establecido los medios y parámetros 
de guías para mi quehacer estando al tanto de lo novedoso y no convencional. 
2.1.5 Relación Maestro-Estudiante 
Para lograr resultados positivos de la enseñanza — aprendizaje de un saber específico se 
necesita de aspectos afectivos hacia el saber y hacia los alumnos. Disfrutar de nuestra 
existencia y del trabajo, saber demostrar de lo que tenemos, ya que, es más importante la 
forma que el fondo, porque se puede dar el caso de tener buenas intenciones de crear 
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estrategias y disponibilidad para organizarlas, pero no sabemos como hacerlo, es decir, no 
sabemos expresarnos. De nada vale saber que tenemos esta capacidad sino la damos a 
conocer a los demás. El maestro debe aprender a transmitir el agrado al enseñar, conocer a 
sus estudiantes y tratar de construir una relación cono-afectiva, valorar sus conocimientos 
previos, darle la oportunidad de que exprese sus inquietudes, emociones, desalientos, 
aciertos, desaciertos, etc. Hay que tener en cuenta el ambiente socio- económico y familiar 
de los alumnos, tratar de conocerlos y comprenderlos aunque sean elementos 
extracurriculares, no podemos cegarnos ante esto. Cambiar la relación rígida y autoritaria 
que viene presentándose en las diferentes instituciones educativas, es nuestro reto; en la 
cual el maestro es el que sabe, el alumno no sabe, el maestro es el que disciplina, el alumno 
el disciplinado, el maestro realiza acciones sin importarles la opinión e intereses de los 
alumnos. El maestro debe estimular el trabajo de los estudiantes y apreciar los aspectos 
estéticos de las tareas cotidianas, tener sensibilidad frente a los estados de ánimo, y a las 
obras expresivas de sus alumnos y a la capacidad de vivir y gozar con el estudiante su 
experiencia de conocimiento. 
Una buena relación entre maestro y estudiante es la base para el respecto y la tolerancia, 
para la aceptación de las diferencias individuales y por ende es necesaria para la obtención 
emotiva y amena de buenos resultados del proceso de aprendizaje. 
Dentro de mi proyecto pedagógico personal asumo el papel del maestro como el agente 






estudiantes sean cuestionadores y críticos. Consolidándome como un "comunicador" que 
facilite la participación activa por parte del estudiante dentro del proceso educativo. 
2.1.6. La Enseñanza de las Ciencias Sociales, Nuevos Tiempos, Nuevos Retos. 
Los inexorables cambios de la sociedad y de la tecnología nos exigen una constante 
renovación de nuestro que hacer pedagógico. Los maestros de hoy en día optan por el 
facilismo y la no reflexión de sus prácticas docentes emergiéndose en una rutina que afecta 
principalmente a los educandos, se conforman con su formación de la normal o de la 
licenciatura y no se dedican a hacer especialización y a estar al ritmo de la modernidad. 
En la educación y en especial en las ciencias sociales debe darse una transformación. Las 
instituciones de Educación Superior deben participar en este cambio, dotando a sus 
alumnos de una mejor preparación, dejando de sacrificar calidad por demanda, generarse un 
cambio de actitud de los docentes frente a su práctica y su metodología de enseñanza. El 
cambio que se pide es dificil, puesto que existe una cultura muy arraigada de educación 
conductista, repetitiva, memorística y autoritaria. Los maestros conscientes e 
inconcientemente, aprenden durante su formación la metodología de sus profesores, 
utilizándolas a veces durante su práctica. Pero si reflexionaran se dieran cuenta de sus 
errores y propondrían correctivos para estos. 
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Jaime Álvarez Llanos, Magister en Historia, Universidad Nacional, hace una propuesta 
global que integra de manera objetiva, racional y dinámica los principios fundamentales de 
tres modelos pedagógicos: la Educación personalizada, la pedagogía problemática y la 
pedagogía constructivista. 
Educación Personalizada: es una versión más integral de la pedagogía activa (Aprender 
haciendo) fundamentada en la filosofia de la personalización en donde, se reconocen las 
seis dimensiones de la persona: individuo situado, naturalmente sociable, racionalmente 
trascendente, autónomo y libre y potencialmente creativo. 
Pedagogía Problemática: reconstruye el saber, le da una interpretación con ayuda del 
maestro, se parte de la pregunta, de la búsqueda de interpretaciones basándose en un 
método investigativo. 
Pedagogía Constructivista: parte de la transformación revolucionaria del método educativo 
tradicional, para que en el acto educativo se construya, se produzca y se transforme el 
conocimiento, a través de la participación de todos los sujetos del proceso, con la 
investigación sobre el contexto cotidiano. 
El maestro debe ponerle amor a su profesión y hacerse de una ética moral, diseñar sus 
propias estrategias, según su estilo para convertir el evento educativo en una práctica amena 
y dinámica. 
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Respondiendo a estas exigencias propongo la propuesta "Creatividad medio para 
dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales" visto 
como una alternativa de cambio pedagógico para mejorar la educación actual generando 
espacios que inciten al educando a la motivación por el desarrollo progresivo de su 
estructura mental en donde se han elegido estrategias y recursos que ayuden a vencer la 
rutina de lo cotidiano. 
Es evidente que los docentes de la nueva generación nos enfrentaremos a unos retos 
educativos en concordancia a los cambios de la sociedad y si no estamos preparados 
actualizados en estrategias pedagógicas y avances teóricos, nos aplastaran y vencerán 
como a niños indefensos y desprotegidos por ende debemos echar a mano nuevas 
alternativas, aunque nos exija disciplina, trabajo, dedicación e investigación, cabe 
mencionar que de lo dificil se obtiene mayor satisfacción y mejores resultados. 
2.2. PEDAGOGIA Y MODELO PEDAGOGICO. 
La pedagogía estudia las leyes de la enseñanza y la educación aborda los problemas que 
implica la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje, investiga la formación de los 
procesos cognoscitivos, indaga cuales son los criterios confiable del desarrollo mental y 
define las condiciones en las qué se logra un desarrollo mental y afectivo durante el 
procesos de enseñanza-aprendizaje, examina las interrelaciones entre el pedagogo y el 
educando, así como los que existen en los propios educando, también estudia los aspectos 
relacionados con el modo de enfocar individualmente al alumno. 
El modelo pedagógico caracteriza la actitud y estrategia que utiliza el docente en su 
práctica pedagógica; existen diferentes modelos pedagógicos como el conductivo, el 
cognitivo, el humanista, el activismo, modelo de la educación personalizada, la pedagogía 
problemática, el constructivismo, entre otros. 
En la validación de mi propuesta personal se ut11172rá el modelo constructivista exigiendo 
así la participación de todos los sujetos del proceso pedagógico con el -n de producir y 
transformar el conocimiento. Este movimiento pedagógico nació en la cultura occidental 
en 1930 a partir de los estudios de Piaget en Suiza y Vigusizki en aquclIn. época 
surgió la inquietud entre los educadores acerca de cómo construye el niño su conocimiento. 
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Buscar la respuesta a esta pregunta marcó el inicio de lo que hoy conocemos como el 
Constructivismo. 
Jean Piaget, en sus postulados nos presenta que el individuo tiene la capacidad de 
autorregularse y adaptarse al medio que lo rodea, destaca el proceso de exploración y 
descubrimiento como parte fundamental del aprendizaje. En el momento de su interrelación 
con el medio se parte del conocimiento preexistente asimilando a la vez la nueva 
información. Entre otros autores que promueven el modelo encontramos a Osborne y 
Wittrock quienes resumen así los postulados fundamentales de este modelo. 
Los alumnos tienen opiniones y punto de vista acerca de una variedad de temas 
científicos desde una edad temprana. 
Estos puntos de vista frecuentemente son mal conocido por los profesores aun cuando 
para los alumnos sean prácticos y útiles. 
Las concepciones de los alumnos pueden ser influenciado o no ser influenciado por las 
enseñanzas de la ciencias, algunas veces incluso por derroteros imprevistos. 
Al trabajar con el modelo constructivista me ofrece una orientación didáctica en donde hay 
halla reinvensión de conceptos que abarcan las fases de la observación, descripción, 
interpretación, explicación, valoración e innovación teniendo en cuenta la investigación 
sobre el contexto cotidiano. La construcción del conocimiento se lleva a cabo por la 
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relación de interacción que se crea entre el profesor y el alumno, la participación del 
alumno en dicho contexto es muy esencial, tanto! que recibe un carácter estratégico. 
El constructivismo no es un método de enseñanza, es una propuesta didáctica para motivar 
el aprendizaje en el niño, sea dentro del ámbito escolar o fuera de él. 
Fosnot en uno de sus principios fundamentales del constructivismo e influenciado por el 
pensamiento de Piaget afirma "Las construcciones suceden a través de la asimilación y la 
acomodación", y que utilizamos la asimilación como un marco de referencia lógica dentro 
del cual se interpreta la nueva información, con la acomodación es escena para solucionar 
las contradicciones como parte del prolongado proceso de la autorregulación. Dentro de mi 
proyecto pedagógico personal trato de interrelacionar aspectos de este postulado, puesto 
que el alumno posee preconceptos al momento de ingresar a la escuela acompañado de un 
saber cotidiano los cuales no hay que subestimar. 
El constructivismo plantea que el papel del maestro no es transmitir el conocimiento sino el 
de propiciar los instrumentos para que el alumno lo construya a partir de un saber previo. 
El constructivismo incita al estudiante a tener nuevas experiencias en la formulación de 
preguntas con búsqueda de respuestas, este modelo exige que el proceso educativo esté 
centrado en las necesidades del estudiante, que favorezca su desarrollo intelectual y social. 
El aprendizaje debe ser un proceso de construcción; entendiendo por tal, aquel proceso en 
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el que se adquieren nuevos conocimientos mediante la interacción de las estructuras 
presentes en el individuo con la nueva información que le llega; de forma que los nuevos 
datos en cuanto se articulan con la información preexistente adquieren un sentido y un 
significado para el sujeto que aprende y a este saber es al que le llamamos aprendizaje 
significativo. 
El papel del docente en la visión constructivista es un sujeto que interactúa dialógicamente, 
en este sentido el docente constructivista: 
Se deja enseñar por los alumnos 
Estimula las preguntas 
No expresa ni abriga dudas acerca de la capacidad de los alumnos para dar con una 
solución razonable al problema. 
Para él cada clase es única. 
Nadie experimenta en cabeza ajena, por lo tanto no le ahorra experiencias 
constructivistas al alumno. 
Relaciona el conocimiento con sus aplicaciones. 
o Ayuda a que el alumno utilice intensamente la información conocida, lo que ya sabe 
sobre el tema. 
Antes de buscar solucionar un problema, motiva al alumno a representarlo lo más 
completamente posible. 
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MODELO TRADICIONAL MODELO CONSRUCTIVISTA 
La pedagogía es el acto intencional del 
maestro de enseñar al niño lo que no 
sabe, siguiendo pasos secuenciales 
específicos. 
El niño aprende interactuando consigo mismo 
y el mundo, y resignifica lo que se le enseña 
según su nivel de desarrollo. 
La enseñanza gira en torno a actividades 
determinadas de antemano para alcanzar 
objetivos precisos no relacionados con la 
realidad diaria del niño. 
El aprendizaje se logra a partir de proyectos y 
actividades que cobran sentido en situaciones 
reales y funcionales para el niño. 
La enseñanza se fundamenta en un 
programa lineal y rígido, igual para todos 
los alumnos de un mismo curso, que 
orienta el aprendizaje de lo simple a lo 
complejo. 
El maestro trabaja con una planeación general 
que propone situaciones complejas no 
secuenciales que pertenecen a la vida diaria 
del niño. 
El maestro es un educador que enseña a 
los niños lo que no saben y deben saber. 
Los lleva a adquirir cierto nivel de 
conocimiento dependiendo del grado en 
que se encuentren. El maestro tiene el 
control determina lo que deben hacer los 
niños, impone no propone. 
La evaluación de los niños se hace con 
base en un patrón general que mide la 
adquisición de los objetivos definidos por 
el programa del año. 
El maestro es quien proporciona situaciones 
significativas y funcionales de aprendizaje, 
sacando provecho de lo que los niños ya saben 
para ampliar y revaluar se preconceptos. El 
maestro es el tutor de los niños. Dialoga con 
ellos y juntos escogen lo que van a hacer cada 
día de clase. 
La evaluación es personal y sólo depende de 
los progresos que cada niño ha logrado 
consigo mismo según su nivel de desarrollo. 
La lengua escrita se enseña como un 
sistema complejo y desconocido que hay 
que descodificar repitiendo frases creadas 
especialmente para la asimilación del 
lenguaje convencional. 
La lengua escrita es un medio de expresión 
que sólo tiene sentido para el niño si le 
permite comunicarse. El objetivo es que 
domine el lenguaje convencional interactuando 
con su entorno, así como aprendió a hablar y 
jugar. 
2.3. ENFOQUE CURRICULAR 
Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y fisicos para poner en 
práctica los políticos y llevar a cabo el P.EJ. (Ley 115, artículo 76). 
Atendiendo el modelo constructivista, en la Validación de la Propuesta se utilizará el 
enfoque Crítico Social que no puede estar alejado de la realidad del mundo y mucho menos 
encerrado a las transformaciones sociales que están inherente en nuestras vidas. 
Dicho enfoque tiene a sus iniciadores en la escuela de Francfort, y a unos de sus 
continuadores en Kemmis quien concibe el currículo como proyecto de representación y 
transformación social, el cual se desarrolla con participación y colaboración de toda la 
comunidad educativa, reconociendo que la educación es un campo práctico socialmente 
construido e históricamente formada con problemas propios. La primera tarea del educador 
es ayudar al estudiante a desarrollar formas de investigación crítica, forma de acción y 
reflexión luchar contra la irracionalidad, y justicia privaciones en la sociedad, desarrollo 




Debemos tomar conciencia de que la formación no sólo es para la parte académica sino 
también para la parte social y productiva de un medio que día a día se hace más exigente 
donde solo tienen cabida seres formados para mejorar la calidad de vida. 
Se escoge este enfoque curricular porque se pretende que desde la escuela se generen 
respuestas críticas y creativas a las diferentes problemáticas que vive nuestra sociedad; lo 
cual se podrá logra por medio de la elaboración de proyectos en donde participarían 
activamente los alumnos, los profesores, los padres de familia, los empleados, los vecinos 
según las necesidades descubiertas. 
2.4. EVALUACIÓN 
El concepto de evaluación es uno de los conceptos didácticos que más ha sufrido en nuestro 
contexto cultural y académico los rigores de la estrechez positivista El concepto de 
evaluación se ha restringido de tal modo que para la mayoría de educadores e 
investigadores, se refiere simplemente al proceso de medida de éxito de la enseñanza en 
términos de la adquisiciones observable de los alumnos. Evaluar se ha hecho 
históricamente sinónimo de examinar, y el examen concierne casi exclusivamente al 
rendimiento académico del alumno. 
El tipo de evaluación que se asumirá en esta propuesta es la evaluación integral por 
procesos, en donde no se tienen sólo en cuenta la parte cognoscitiva del alumno sino los 
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procesos socio-afectivo, psicomotriz, ético y estético, buscando una valoración cualitativa, 
permanente, integral y sistémica, analizando la práctica educativa del estudiante en su 
totalidad y en la dinámica misma de su proceso. Respaldado por el decreto 1860 de 1997, 
en su artículo 47 el cual dice: la evaluación será continua integral, cualitativa y se expresa 
en informes descriptivos que responderán a estas características. 
En el aprendizaje, la evaluación debe considerarse un proceso permanente e integral que 
identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en procesos, 
recursos y resultados y en función de los objetivos de la educación. 
Qué es un proceso permanente de seguimiento y valoración? 
Observar y valorar sistemáticamente, secuencial y continuamente todo el desarrollo 
del alumno a lo largo del año. 
Identificar los logros y dificultades del estudiante en todos los aspectos. 
Registrar y analizar la información obtenida 
Hacer seguimiento a los alumnos en sus procesos de formación- 
Por qué confrontar las etapas de desarrollo con los logros propuestos? 
1. Permite diseñar actividades de aprendizaje para cada grupo. 
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Estimar y valorar a lo largo del año escolar los procesos de desarrollo de los 
alumnos con el fin de plantear actividades de recuperación para quienes no han 
logrado el nivel esperado. 
Dar un diagnóstico mas eficaz sobre el alumno. 
La evaluación por proceso contribuye a la formación integral del individuo, al mismo 
tiempo que informa al profesor sobre los cambios que debe introducir en su papel de 
mediador y guía. Para llevar a cabo la evaluación por proceso se utilizará estrategias 
evaluativas como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
Autoevaluación: Tiene como fin desarrollar en el individuo el valor de la honestidad, el 
respeto y la sinceridad, con el autoconochniento, le permite al individuo autoanalizarse, 
aceptar sus errores, asumirlos y plantear correctivos. 
Coevaluación: Conlleva a la capacidad de evaluarse entre sí fomentando las relaciones 
interpersonales teniendo como ha.se la tolerancia y el respeto. 
Heteroevaluación: Consiste en la evalnación que hace el docente a sus estudiantes 
teniendo en cuenta la parte cognitiva, psicomotríz y valorativa del alumno. 
3. MARCO LEGAL 
Todo proyecto pedagógico debe estar respaldado por una ley que lo regule durante las bases 
de sus propuestas, atendiendo a los objetivos generales de la educación básica, establecidos 
en la Ley General de la Educación 115 de 1994, en su articulo 20 los cuales son: 
Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir_ escuchar, hablar 
y expresarse correctamente. 
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
Propiciar el conocimiento y compresión de la realidad nacional para consolidar los valores 
propios de la nacionalidad colombiana: tales como la solidaridad, la tolerancia, la 
democracia la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 
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Fomentar el interés y el desarrollo de actividades hacia la práctica investigativa, 
Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
La propuesta de la que estamos hablando trata de acoger el logro de estos objetivos a 
través de las diferentes estrategias que se expondrán más adelante sin restarle importancia a 
los objetivos que regula el funcionamiento del proyecto en sí. La creatividad como 
elemento fundamental y camino para la formación integral de alumno tiene que valerse de 
todo recurso y estrategias sin salirse de los márgenes de la ley, se plantea estos analizando 
lo que dice el Decreto 1860 de 1994, en su artículo 7° que el proceso pedagógico de la 
educación básica debe permitir el desarrollo de actividades de formación integral 
facilitando a la vez la evaluación por logros y favoreciendo el avance y la permanente 
formación del educando dentro del servicio educativo. 
En la resolución 2343 de junio de 1996 establece los lineamiento curriculares para cada 
área, por ende los logros que se deben tener en cuenta en Ciencias Sociales son: 
Diferencia las características, posibilidades y dificultades de los diferentes tipos de 
fluentes que utiliza para la comprensión histórica. 
Confronta e interpreta de manera crítica fuentes que ofrezcan información 
contradictoria, coincidente o complementaria. 
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Comprende que las interpretaciones de los hechos históricos están sujetas a 
permanentes re-elaboraciones. 
Concibe procesos causales y complejos, dinámicos desde variables y perspectivas 
diversas, lo mismos que sus consecuencias a largo plazo. 
Comprende el concepto de evolución de la sociedades hasta llegar al momento actual, 
su transformación y las resistencias que generan tales transformaciones. 
Tiene sentido de pertenencia a una sociedad histórica diversa y en conflicto. 
Comprende que los valores y creencias son productos sociales e históricos. 
Hace comparación entre fenómenos sociales semejantes, ocurridos en espacio y tiempo 
diferentes . 
Interpreta críticamente ensayos, crónicas y artículos de distintos autores sobre 
realidades sociales conocidas. 
Elabora escritos claros coherentes donde expresas sus posiciones y puntos de vista en 
tomo a diversos hechos sociales. 
Aplica el análisis del problema histórico, la organización en periodos, la secuencia y la 
cronología. 
Comprende que la cultura es producto de prácticas sociales y de la cotidianidad 
Establece relaciones de tipo histórico, político y socio-cultural entre zonas geográficas, 
continentes y estados. 
- Analiza la diferente distribución de los fenómenos geográficos sobre la superficie de la 
tierra. 
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Valora la existencia de normas sobre tratados, convenios, pactos internacionales y 
semejantes, como medio para lograr relaciones armoniosas entre los estados. 
Demuestra habilidades básicas para la lectura de mapas, en aspectos como 
interpretaciones de coordenadas, de convenciones, indicaciones de alturas y medición 
de distancias. 
Elabora representaciones espaciales abstractas, tales como mapas y planos de zonas o 
regiones conocidas. 
Comprende que la organización del territorio se basa en procesos sociales que articulan 
múltiples dimensiones en lo natural, político, económico, jurídico cultural y étnico. 
4. CONTEXTO ESCOLAR. 
A continuación se hará mención de los rasgos fundamentales de la institución 
Concentración Escolar Almendro, jornada tarde, Hoy Instituto Distrital Liceo del Norte 
ubicada en la carrera 19 No. 7B-41 adelantando la investigación etnográfica y por ende la 
práctica docente. 
Es de carácter público, modalidad académico, mixto; labora en dos jornadas diurnas en los 
niveles de preescolar, básica primaria y secundaría y jornada nocturna de bachillerato 
Todas unificadas bajo la administración del Licenciado Anuar Saker según el decreto 0467 
del 18 de febrero del 2002. 
4.1. RESEÑA H1STORICA 
En la ciudad de Santa Marta en el año de 1969 la educadora Olga Maduro de Toncel, tomó 
la iniciativa de inscribir a los niños de escasos recursos económicos en edad escolar que 
habitaban en el sector comprendido entre los barrios Olivos y Almendros, ya que en dicho 
lugar no existía una , ubicada en la calle 11 con carrera 21, donde comenzó a funcionar el 
establecimiento con el nombre de Escuela Los Almendros, con una población estudiantil de 
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40 niños. Su directora inicial fue su creadora Olga Maduro Toncel, nombrada por la 
Secretaría de Educación. 
Posteriormente en el año de 1974 tuvo como directora general de la jornada de la mañana a 
la profesora Rosa Ordoñez y en la jornada de la tarde a la profesora Rita Lizcano de 
Fontanilla, fue trasladada en donde funcionaba actualmente, para ese entonces contaba con 
una población de 250 alumnos. En 1989 se crea el preescolar. Entre 1976 y 1981 el 
número de alumnos crece hasta 400 alumnos. En 1993 se creo el centro de alfabetización y 
en el mismo año se creo (6° grado). Se comenzaron las matrículas en el patio de la 
Concentración los Almendros a cargos de los docentes de la institución. Se inicio con dos 
6° grados con 65 alumnos. 
En 1994 se consiguió la licencia de funcionamiento no. 130 del 28 de febrero de 1994, 
funcionando también el curso séptimo (7), en 1994 el curso octavo(8), en 1995, y el curso 
noveno (9) en 1996, y en 1997 el décimo grado (10), y se realizo un convenio con los 
laboratorios integrados de la Universidad del Magdalena para prácticas de fisica y química 
del grado décimo. En febrero de este mismo año fue nombrado como rector el licenciado 
Anuar Saker B. 
En 1998 con la nueva administración se amplió la cobertura en la institución hasta el 
undécimo grado (II), actualmente tiene una nómina de 26 docentes para atender 14 grupos 
de trabajo desde el nivel preescolar hasta el grado once (11) de educación media. Se 
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continua con el convenio de la Universidad del Magdalena para prácticas de ciencias (fisica 
y química), para grados décimo (10) y undécimo (11) 
En este mismo ario se inicio la transformación de Concentración escolar los Almendros en 
Instituto Distrital Liceo del Norte, la construcción estaba a cargo de la compañía de 
Valledupar Construobras. 
Edgardo Vives colocó la primera piedra para este proyecto y durante la gobernación de 
Jaime Solano se dio la licitación y la adjudicación de la obra. Dicha obra duro cuatro años 
y Hugo Gneco fiie quien le dio el impulso definitivo y su culminación. 
Con el decreto 055 del 18 de febrero del 2002 se unifico pedagógica y administrativamente 
la Concentración Escolar Los Almendros, Jornada mañana, tarde y el colegio bachillerato 
nocturno Los Almendros resultando la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, para 
lo cual se hace necesario la asignación de Anuar Francisco Saker como rector único de la 
institución. 
El día 15 de abril del presente año se inicio el laboratorio integrado de Ciencias de la 
Universidad del Magdalena con los siguientes colegios Laura Vicuña, Escuela Parroquial 
Liceo delo Norte, Burítaca, Intersur. Escuela Urbana del Libertador, Centro Étnico Tairona, 
La Revuelta, Divino Jesús, Liceo del Pando y el 11 de Noviembre. 
4.2. FILOSOFIA DE LA INSTITUCIÓN 
La concentración escolar Almendros, jornada tarde, esta fundamentada en una filosofia 
crítica, destacando la importancia de la relación social, sin las cuales ningún hombre puede 
realizarse como persona, a la vez impulsa a todos a un compromiso de servicio social 
armonizando la relación de valores personales, sociales, políticos, éticos, etc con miras 
hacia el bien común de la sociedad . 
El espíritu y la práctica educativa del colegio los Almendros, se basa en la libertad, la 
solidaridad, la tolerancia y la justicia guiados por las normas establecidas en la Constitución 
y la ley general de educación, proporcionando una educación integral y personal como 
proceso, que permite desarrollar la totalidad de cada ser humano y su dignidad como 
persona. 
Busca la formación del carácter y el desarrollo de la personalidad de los alumnos (as) a 
través del cultivo de las virtudes humanas, presentando especial atención a la alegría, 
compañerismo, el arte y la tecnología, es decir, un joven que actúa de acuerdo a los 
paradigmas de la época. 
Imparte una educación cívica- social, que busca la adquisición de hábitos de adaptación 
social, de convivencia y cooperación. 
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4.3. MISION DE LA INSITTUCION 
Formar un hombre justo, autónomo, solidario y tolerante, capaces de asumir los cambios 
que la sociedad le presente de manera positiva, creativa y responsable, apropiado de la 
cultura, del conocimiento, la investigación, el arte y la tecnología formado en valores 
morales, éticos, estéticos y dispuestos a participar eficazmente en el crecimiento de la 
familia, el trabajo y la religión. 
4.4. VISION DE LA INSTITUCIÓN 
La concentración escolar Almendros es una institución de carácter oficial que se rige por 
las leyes constitucionales y la ley general de la educación que contribuye a la formación de 
un ciudadano capaz de asumir los retos que el nuevo siglo le presente, siendo parte activa y 
productiva de la región y el país. 
Para conseguir esto se basan en un currículo que rescata los elementos culturales tantos 
locales como universales, llamado así, currículo real y en el modelo pedagógico 
constructivista y activo en donde la actividad educativa esta centrada en el alumno — 
maestro. Donde el docente es un orientador y un dinamizador de el aprendizaje, y el 
educando un participante activo en el proceso. 
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REFLEXION AL RESPECTO 
Los elementos que rigen la institución no se están dando teniendo en cuenta que la rutina 
que invade a los profesores obstruyen el proceso de enseñanza — aprendizaje dando como 
resultado una actividad con falencias creativas. Por ende, es aquí precisamente donde actúa 
la propuesta personal en este proyecto que nace en calidad de solución a la problemática 
existente. 
Lo planteado en los aspectos de la institución sólo queda en el papel careciendo de vida 
real para obtener la formación integral de los alumnos, el utilizar a la creatividad para llevar 
esto a la realidad seguramente llevaría a los resultados esperados pero se necesitan que los 
profesores cambien su actitud y se concienticen acerca del problema que se está generando 
esto es: no incentivar la creatividad en sus alumnos. 
5. METODO INVESTIGATIVO. 
El término investigación tiene su esencia en la pregunta surgida desde la ignorancia, la 
duda, el asombro, la búsqueda; actividades mentales éstas propias de todo ser humano ante 
lo desconocido, ante la incertidumbre. La investigación en el aula tiene como propósito 
fundamental mejorar la práctica profesional docente, ya que los resultados pueden ser 
utilizados para innovar las estrategas pedagógicas, para la enseñanza y el aprendizaje, las 
prácticas evaluativas, las relaciones interpersonales, el clima de trabajo, entre otras. Desde 
el aula podemos llegar a comprender lo que sucede en la institución, en la comunidad y en 
la sociedad. 
La investigación es un principio didáctico básico que nos permite dar sentido y organizar la 
actividad educativa Existen diferentes tipos de investigación cualitativa, tales como la 
etnográfica, la acción reflexión, la acción educativa; acción participativa. El tipo de 
investigación asumida en este proyecto es la etnográfica, la cual trata del estudio 
descriptivo de una situación o problema, porque en la observación de todos lo aconteceres 
de la práctica docente dicha investigación se asume con decisión y compromiso 
permanente, detectando desde el aula problemas que alteran el ciclo normal de la 
institución que en este caso sería: Escuela Concentración escolar Almendros localizada al 
norte de la ciudad de Santa Marta, en donde vengo adelantando mi práctica docente (Ver 
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anexo) entendida ésta como toda actividad que se realiza en el aula con miras a desarrollar 
y cuestionar lo que acontece en ella. Estableciendo el problema, luego de haber realizado 
el respectivo análisis de la información obtenida opacada una de las técnicas utilizadas, que 
es el norte de todo los planteamientos de alternativas expuestas en este proyecto 
pedagógico personal. 
5.1. TECNICAS PARA RECOLECTAR INFOFtMACION. 
En esta investigación etnográfica, las técnicas que se han utilizado para recolectar 
información son: la observación, y diario de campo, encuestas y análisis de los documentos 
personales. Las cuales sirvieron de base para conocer la problemática a partir de la 
aplicación de dichas técnicas, para ello se pidió el permiso correspondiente a las directivas 
de la Concentración Escolar Los Almendro, hoy Instituto Distrital Liceo del Norte, la cual 
brindo un espacio apropiado para tal fin facilitando la tarea del docente investigador. Las 
muestras que se obtuvieron corresponden a opiniones de estudiantes del grado 7° y a 
docentes de dicha institución, se seleccionaron alumnos de bachillerato porque 
precisamente aquí en la secundaria es donde vamos a laborar en un futuro, puesto que 
nuestra formación es como licenciados. 
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5.1.1. La Observación y El Diario de Campo. 
Las observaciones son esenciales para la descripción, pero esta observación no es una 
observación cualquiera, es tener en fimción de ésta los cinco sentidos, es ver más allá de lo 
que está viendo, trascender de lo usual a lo complejo. Estas a su vez se analizan e 
interpretan registrándolas en el diario de campo del cual Ellioft, recomienda lo siguiente: 
El Diario debe recoger anécdotas, relatos de conversaciones e intercambios verbales 
casi al pie de la letra, manifestaciones subjetivas de los propios sentimientos, actitudes 
y motivos, ante las cosas, circunstancias y hechos que ayuden a reconstruir lo ocurrido 
en su momento. 
El diario debe contener detalles tales como fecha, hora, curso, tema, etc. las 
descripciones que se hacen en ellos varían en cuento a su extensión, riqueza y 
profundidad. 
A lo largo de la investigación etnográfica se hicieron observaciones exhaustivas que 
inmediatamente se iban registrando en el diario de campo. 
Durante el seminario de investigación en el aula íbamos a las instituciones educativas a 
detectar problemas de relevancia en materia de educación; partiendo de estos se presentaba 
una propuesta de alternativa a dicha problemática, desde entonces las observaciones se 
realizaban constantemente analizando como era el comportamiento del docente y del 
alumno durante el desarrollo de las clases, las cuales siempre comenzaban con el llamado a 
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lista, luego copiaba en el tablero el título de la clase que se desarrollaría y comenzaba a 
hablar sólo el profesor y si hacía una pregunta sólo dos o tres levantan la mano mientras 
que otros sentían temor de que le fueran a preguntar por lo cual trataban de esconderse 
agachando la cabeza y otro grupo estaba entretenido hablando con los compañeros del lado 
o dibujando esto le parecía más atractivo que escuchar al profesor ya que no sentían ningún 
interés hacia la temática. Seguido a esto el docente comenzaba a dictar la clase 
directamente del texto, no llevaba un parcelador tal vez por los años de experiencia y por la 
continua repetición ya no se preocupa por organizar sus clases . 
Otros escenarios observados fueron los espacios de recreación como lo es la hora de 
descanso el cual es el momento esperado con ansiedad durante toda la tarde, aquí tienen la 
oportunidad de conversar todo lo que quieran sin la preocupación de que algún profesor le 
llame la atención, los alumnos compran su merienda buscan un lugar donde sentarse, otros 
caminan por los pasillos, corren y juegan. Esto quiere decir que si a los alumnos le gusta el 
juego y la lúdica porque no ambientar una clase donde estén estos presentes así ellos se 
interesarían en participar activamente en su proceso de formación. 
5.1.2. Las Encuestas 
su propósito es detectar situaciones o problemas en un determinado conglomerado., las 
preguntas formuladas varían de acuerdo a su fin específico, dichos cuestionarios deben ser 
estructurados que permitan cuantificar las respuestas y actitudes de las personas, las 
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respuestas obtenidas en esta forma pueden expresarse a través de porcentajes y estos a su 
vez se pueden organizar en tablas o cuadros estadísticos que faciliten una lectura coherente 
de los mismos y poder así analizarlos e interpretarlos con mayor facilidad. Estas pueden ser 
estructuradas o cerradas y no estructuradas o abiertas, en la primera se limita al encuestado 
a contestar lo esencial y en las últimas se le da espacio para que exprese todas idea con 
respecto al tema. Para que una entrevista sea amena se necesita que el entrevistador y el 
entrevistado creen un ambiente de interrelación y entendimiento, contribuyendo a una 
buena relación interpersonal entre ellos. 
5.1.2.1. Resultado de las Encuestas 
Resultados de las Encuesta No. 1 Dirigida a los Estudiantes. 
En esta encuesta los resultados fueron variados. Una tercera parte de los alumnos 
encuestados contestaron que no les gusta las ciencias sociales porque la encuentran muy 
aburridas y sin ningún interés para ellos, mientras la otra parte contestó que sí porque 
mediante ella podían conocer la historia del mundo, pero que era necesario que la 
profesora cambiara su método de enseñanza. Muy pocos dieron un nombre exacto del tema 
que les había llamado la atención, una tercera parte dijo que los temas habían sido muy 
complejos y por ende aburridos. Vemos que el problema es de actitud, es la falta de interés 
por parte de los alumnos que viéndose no motivados les da lo mismo estudiar o no, y otros 
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optan por estudiar contenidos por obligación para cumplir un requisito y no perder su grado 
académico. 
El 100% de los encuestados coincidieron en que su profesora utilizaba una pedagogía 
tradicional y que desean que las clases fuesen dinámicas e interesantes para ellos. 
Caracterizan a un buen profesor como aquel que es amigo de los alumnos y en caso de 
equivocarse le de oportunidades e investigue el porqué de dicha falla. 
Resultados de la Encuesta No. 2 Dirigida a los Estudiantes. 
En la primera pregunta, cuando se le preguntó si conocía lo que era currículo el 50% de los 
estudiantes respondió que no y el otro 50% tiene una idea errada de currículo, puesto que la 
concibe como el grupo de áreas que son enseñadas en esta institución. Al 60% de los 
estudiantes les agrada la forma en que se dan las clases de ciencias sociales porque 
entienden los temas tratados, mientras que el 40% respondió que no porque no son 
emotivas e interesantes. Cuando se le preguntó que cómo le gustaría que se desarrollaran 
las clases, respondió el 60% que sería bueno que fueran más dinámicas, el 30% que 
continúen igual y el 10% no respondió. 
El 100% afirmó que su relación con su profesor de sociales es buena lo cual se debe a la 
gran disponibilidad de él para desarrollar y explicar las guías de trabajo y sobre todo 
porque les da al final de cada clase unos minutos para que se distraigan,. El 50% de los 
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entrevistados dijeron que su profesor utiliza materiales didácticos como mapas, carteleras, 
etc. y el otro 50% respondió que no. 
El 100% de los estudiantes no tiene un concepto claro de creatividad. En la última 
pregunta que si su profesor es creativo durante las clases 40% respondió que sí porque el 
profesor es "chévere" y se ríe, el 60% dijo que no porque las clases eran muy extensas y él 
dictaba mucho. 
Resultados de la Encuesta No. 3 Dirigida a los Estudiantes. 
Se tomó una muestra de 40 estudiantes de los cuales el 50% respondió a la primera 
pregunta sobre qué era historia local, relacionándola con la historia de su ciudad mientras 
que el otro 50% no conoce a que hace referencia. esto confundiéndolo con la historia 
general que se maneja en el área de ciencias sociales. Cuando se le preguntó, qué conocían 
acerca de su ciudad?, se pudo apreciar, que conocían muy poca historia acerca de ella tanto 
así que tendía a relacionar el descubrimiento y fundación de Santa Marta con Simón 
Bolívar, sólo por el hecho que el Libertador muriese en la Quinta de San Pedro 
Alejandrino. Con respecto a sí conocían los sitios turísticos?, el 80% contestó que varías 
veces habían visitado los más importantes cómo la bahía, Taganga, Rodadero etc. Y el 20% 
restante expresaron que lo que mejor conocían de Santa Marta era el barrio donde viven y 
sus alrededores. Por ende el 100% le gustaría conocer más acerca de su ciudad 
reconociendo el centro de la ciudad, sus plazas, la gobernación, la alcaldía al igual que las 
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visitas a museos. El 80% reconoce a las comunidades indígenas que han habitado Santa 
Marta y el restante posee mucha confusión con respecto a esto. 
En la última pregunta, que si estaban de acuerdo que Santa Marta se debían modernizarse y 
olvidar sus orígenes, la tercera parte contestó que si, qué ya era hora de estar al ritmo de la 
tecnología y hacer lo que practicaban las grandes ciudades; el restante de los encuestados 
dijeron que no puesto que lo histórico es lo más representativo de un lugar y que debían 
conservar sus tradiciones y cultura original. 
Con esta encuesta vemos las falencias que poseen los alumnos en cuanto al proceso 
histórico del lugar donde viven siendo esto lo esencial para crear sentido de pertenencia, 
teniendo en cuenta que no se puede querer algo sin conocerlo lo cual es precisamente lo que 
acontece en esta institución. Nos quejamos de tener una cultura poco fortalecida pero no 
hacemos nada para cambiar esto, dejando que nuestros jóvenes crezcan con desamor hacia 
lo propio y aculturizandose con culturas extranjeras 
Resultados de la Encuesta No. 4 Dirigida a los Docentes. 
Se tomo una muestra de 5 docentes, los cuales tienen en promedio entre 5 a 7 años de 
laborar en la institución Cuando se les preguntó que entienden por currículo el 40% 
coincidió que es la planeación de logros, indicadores de logro y criterios de evaluación 
encaminados a la formación del individuo, el 30% expuso que era la manera como se 
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estructuraba el PEI y el otro 30% que es el desarrollo de las áreas de manera integrada e 
interdisciplinaria de acuerdo al entorno educativo. En cuanto al modelo y enfoque 
curricular que utilizan, el 10% habla de un enfoque de sistema que se refiere a un conjunto 
de objetos con sus relaciones y operaciones y esta va acorde con el área de matemática el 
70% utiliza el constructivismo y la enseñanza problémica y el 20% restante el práctico. 
A pesar de los años de experiencia que llevan en la institución sólo el 10% ha participado 
en al elaboración del PEI por lo cual al preguntarle por el modelo pedagógico y curricular 
que propone el PEI de la institución el 20% coinciden en que es el constructivismo y el 
enfoque es flexibles y el 80% habla de unos modelos de empirismo y de racionalismo. El 
100% cree que la creatividad es parte esencial de la enseñanza porque estimula al alumno a 
desarrollar un pensamiento crítico; y a la pregunta ¡promueve usted el desarrollo de la 
creatividad en sus alumnos? El 60% afirma que sí a través de dinámicas y videos lo cual le 
exige dedicación y tiempo el 40% que esto es muy complicado puesto que con la 
elaboración de juegos en clases se pierde la concentración y la seriedad en la adquisición de 
conocimiento. 
5.1.1. Análisis de Documentos Personales. 
Los documentos personales pueden facilitar información importante sobre las situaciones 
problemáticas y las preguntas alrededor de las cuales se investiga En este proyecto se 
tuvieron en cuenta los siguientes documentos Control de asistencia de los alumnos, 
programas de trabajo y guías de clase, de donde se pudo concluir que no pasaba un día en el 
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cual no se pasara lista, esto era la conducta de entrada, en cuanto a la programación tuve 
que insistir mucho para que me la proporcionaran hasta que la obtuve dándome cuenta que 
el profesor titular trabaja por unidades y estas a su vez se dividen en temas y subtema 
llevando una secuencia entre tema y tema siendo inflexible 
5.2. ANÁLISIS DELA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
A lo largo de la elaboración de mi propuesta he desarrollado una serie de técnicas de 
recolección de datos como son las observaciones, encuestas y análisis de documentos 
personales a través de las cuales se ha detectado el problema de la falta de motivación por 
parte de los alumnos hacia el estudio de la Ciencias Sociales y el no desarrollo de la 
creatividad tanto en el docente como en el alumno para orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y con el debido análisis de esto formar conclusiones para buscar posibles 
soluciones a la problemática existente en la Concentración Escolar los Almendros 
(Instituto Distrital Liceo del Norte). La pedagogía que se está utilizando en dicha 
institución esta basada en la transmisión de conocimiento, destrezas específicas en horarios 
y tiempos previamente determinados de planes y programas que en la mayoría de los casos 
son ajenos a los intereses, necesidades y expectativas del estudiante; donde existe una 
metodología monótona, memorística y repetitiva, dando como resultado el análisis lineal y 
el pensamiento convergente; por ende es nula la estimulación del desarrollo de la 
creatividad y el paso al pensamiento divergente, los alumnos quieren que sean tenida en 
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cuenta sus opiniones y sugerencias en cuanto a la temática o metodología, quieren tener la 
oportunidad de cuestionar y plantear nuevas estrategias para desarrollar el proceso de 
enseñanza —aprendizaje y que se desarrollen temas de interés que traten de la realidad en 
que vivimos 
Tuve la oportunidad de encuestar a los docentes y hablar con ellos acerca de la forma 
como estamos desarrollando el proceso educativo y pude concluir que esta concientes de 
que se esta pidiendo a grito un cambio de actitud por parte de ellos para que la educación de 
un giro pero dicen que se necesita más estímulo por parte del gobierno y sienten que el 
cambio es doloroso y ninguno se atreve a dar el primer paso preguntándose que para qué 
tanto esfuerzo si no va haber un reconocimiento a su trabajo, siendo así dificil para ellos 
escapar de los esquemas preestablecidos por la escuela tradicional. 
Surge entonces la necesidad de elaborar proyectos pedagógico donde se propongan 
alternativas novedosas para mejorar la calidad de la educación y sirva de modelo para 
docentes que quieran acceder al cambio sin importar las consecuencias que implique 
siendo así pertinente el desarrollo de mi propuesta "Creatividad medio para dinamizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales". 
Pi IP ASTI 
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6.1. ¿QUÉ SE PROPONE? 
La educación que se viene implantando en las diferentes instituciones educativas no ha 
dejado de ser "domesticadora", en dicha concepción el profesor es quien sabe e imparte 
conocimiento y el alumno es el ignorante que debe recibir estos conocimientos como 
verdades y asimilarlos tal como son entregados; por lo tanto una de las características de 
esta es la "sonoridad" de la palabra y no su fuerza transformadora. El educando es tratado 
como un objeto, un ente, en el que el educador debe depositar por varios años un cúmulo de 
conocimientos, convirtiéndolo en un recipiente que debe ser llenado La palabra del 
alumno no cuenta, ya que perjudica y perturba el orden de la acción repetidora y por lo 
tanto, hay que callarla. 
Partiendo de la problemática detectada de la investigación realizada y de los resultados de 
la misma presento esta propuesta con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales cambiando la característica de aburrida, monótona, 
tediosa que siempre se ha perpetuado en esta área. 
Es necesario utilizar un método rico en expresión y comunicación entre el educador y el 
educando, teniendo como base el respeto y al tolerancia, incentivando a los alumnos hacia 
el desarrollo de la creatividad con lo que ésta conlleva de capacidad de descubrir. Cuando 
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se habla de expresión no sólo se refiere a lo verbal, sino también a la imagen, al cuerpo, al 
espacio, los cuales son las partes claves para el desarrollo de la creatividad. 
Desafortunadamente en nuestro medio existen muchos educadores que le dan poca o nada 
importancia al desarrollo del talento creativo en los estudiantes. Sin duda el futuro de 
nuestra civilización está en manos de los creativos, entonces el primer mandamiento de los 
docentes es no inhibir ni atrofiar y su incumplimiento originará en los alumnos un 
pensamiento estereotipado y pobre de acción. 
En esta propuesta se promoverán acciones donde: 
Hay nuevas experiencias, problemas, oportunidades de las cuales se puede aprender. 
Se pueden realizar juegos, tareas competitivas en equipo, dramatizaciones de roles. 
Hay interés, drama, crisis y las cosas cambian presentándose diversos quehaceres 
que abordar. 
Se pueden dirigir debates y generar ideas sin limitaciones de política, estructura o 
viabilidad. 
Hay planteamiento de problemas, lanzándose ideas con el fin de darle una posible 
solución, utilizando un modelo pedagógico constructivista y un enfoque curricular 
crítico - social con el fin de reconstruir el conocimiento, de bases concretas. 
6.2. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Las estrategias son actividades y procedimientos que el docente aplica, para que el alumno 
logre los objetivos planeados. Las estrategias necesitan de unos medios que constituyen los 
elementos o herramientas didácticas, bien sean equipos o ayudas que faciliten el proceso 
pedagógico. 
Las estrategias y medios benefician tanto el docente como a los alumnos. Al maestro le 
permite: 
Mayor eficacia en su práctica docente, ya que son ayudas complementaria del proceso de 
educación. 
Crear condiciones de integración grupa]. 
Hacer más dinámica y motivante la enseñanza puesto que el cambio de estimulo genera 
mayor atención. 
1 Sintetizar los contenidos a tratar en clases y así ahorra tiempo. 
Tener un apoyo visual o temático que le genera la seguridad. 
Al alumno le permite: 
V Lograr un aprendizaje más afectivo, debido a que entre mayor número de estímulos, se 
activa un mayor número de canales sensoriales 
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1 Obtener una experiencia directa y concreta para que desarrolle la comprensión y 
transferencias a situaciones de la vida real. 
1 Estimularse y motivarse con la utilización variada de estrategias y medios y a realizar 
eficientemente sus tareas de aprendizaje. 
1 Reducir tensiones, puesto que al utilizar diferentes ayudas y técnicas los estudiantes 
pueden aprender y demostrar su aprendizaje mediante mecanismos orales, escritos, 
visuales, audiovisuales, individuales o grupales. 
1 Interactuar grupalmente y así aprender a comunicarse, cooperar, intercambiar ideas, 
pensar reflexivamente y ser creativo. 
Para materializar esta propuesta se utilizará dinámica de grupo, estrategias de integración, 
estrategias para solucionar problemas, pero sobre todo estrategias de creatividad entre otras. 
Entre las estrategias de integración está el consenso que busca que los miembros del grupo 
estén de acuerdo para tomar una decisión, consiste en identificar las dificultades para lograr 
la integración del grupo en la toma de decisiones, entre las estrategias para presentar y 
discutir contenidos están las mesas redondas, consiste en la discusión de un tema durante 
30 o 45 minutos teniendo como bases los conocimientos y experiencias de los participantes, 
bajo diferentes puntos de vista; los talleres, seminarios, foros etc. 
Entre las estrategias para solucionar problemas están las prácticas de campo y consultas 
bibliográficas, y entre las de creatividad contamos con la lluvia de ideas, el estudio dirigido 
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y la simulación, que buscan el desarrollo del aprendizaje creativo La selección de 
estrategias van de acuerdo a los logros propuestos para cada temática desarrollándose en 
las diferentes sesiones. 
Se trabajará con guías de trabajo como base para desarrollar los talleres, elaborando a la vez 
crucigramas y sopa de letras. A través de las salidas pedagógicas se materializará lo 
observado en maquetas, postes, dibujos etc, donde el alumno reflexione acerca de nuestro 
patrimonio cultural. Se aceptaran sugerencias de los alumno en cuanto a estrategias. 
Organizando las estrategias tendremos las siguientes: 
Talleres dinámicos. 
El consenso. 
or Salidas de Campo. 
Consultas bibliográficas 
Lluvia de ideas. 
Estudio dirigido. 
Simulaciones y juegos de roles. 




Proyección de mapas 
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Videos. 
Elaboración de viñetas. 
e Elaboración de mapas geográficos. 
e Trabajos extraclases. 
6.3. PROGRAMACION 
PLAN SEMESTRAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL 
NORTE 
RECTOR : ANUAR SAKER 
COORDINADOR ACADEMICO : PEDRO JUAN NAVAEZ. 
PROFESOR TITULAR : JESÚS SÁNCHEZ 
AREA : CIENCIAS SOCIALES. 
DOCENTE-PRACTICANTE : LUCENITH ROBLES 
INTENSIDAD HORARIA : 45 MINUTOS 
INTENSIDAD SEMANAL : 10 HORAS 
PROGRAMA DE SEPIIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
NUCLEO TEMÁTICO Y PROBLEMÁTICO. 
RECONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTORICO DE NUESTRO CONTINENTE 
(AMERICA) Y DE NUESTRA CIUDAD (SANTAMARTA) TENIENDO EN 
CUENTA ASPECTOS GEOGRAFIA. 
PROPÓSITOS 
Identificar aspectos geográficos de nuestro continente y sus ventajas para el 
desarrollo económico y social. 
Analizar el periodo de descubrimiento y conquista tanto de América como de Santa 
Marta. 
Contrastar la conquista de América Anglosajona con la de América Latina. 
Distinguir ventajas y desventajas generadas por la conquista. 
Analizar críticamente las diferentes concepciones que se manejan alrededor del 
descubrimiento y fiindación de Santa Marta. 
Identificar y comprender la problemática actual de América Latina y en especial de 
nuestro País, haciendo énfasis en la ciudad de Santa Marta. 
Determinar cómo ha influido en nuestras vidas las clases de conquistas que se 
dieron en América. 
Reconocer nuestra identidad cultural como samarios. 
BLOQUES PROGRAMATICO 
PROCESO TRANSFORMADOR DE AMERICA DESDE LA ÉPOCA INDÍGENA 
HASTA LA REPUBLICANA. 
- América nuestro Continente 
- Generalidades del continente Americano. 
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Quiénes eran los primeros pobladores de América?. 
España antes del descubrimiento 
¿Cuales fueron los primeros europeos en pisar América?. 
Identidad cultural. 
Culturas indígenas existentes en Santa Marta 
¿Quiénes eran y que aportes nos dejaron?. 
Consecuencias del descubrimiento de América 
¿Cómo fue la conquista y fundación de Santa Marta?. 





Determinación de aspectos culturales de las diferentes colonias 
¿Cómo fue la época independentista de América?. 
Independencia de los Estados Unidos y su repercusión en el resto de América. 
Primeros movimientos de independencias en las colonias españolas 
¿Cómo fueron las campañas de independencia en suramérica y quiénes participaron en 
ellas? 
¿Quién era Simón Bolívar? 
Campañas libertadoras de Bolívar 
Quinta de San Pedrb Alejandrino: Lugar donde muere Simón Bolívar 
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BLOQUES PROGRAMATICOS 
CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO COMO SISTEMA ECONOMICO DEL 
DESARROLLO EN AMERICA. 
¿Cómo el capitalismo norteamericano ha tenido gran expansión en Suramérica?. 
¿Cómo eran las relaciones entre los países suramericanos?. 
Conflictos fronterizos 
Aspecto socioeconómico de América Latina y sus problemas 
Educación 
Vivienda 
Violencia y pobreza 
Colombia en el contexto mundial. 
Aspectos socioeconómicos de América Anglosajona 
6.3.1. Metodología 
Se utilizaran estrategias donde se hagan analogías entre diferentes situaciones, partiendo de 
la formulación de problemas, dándole la oportunidad a los diferentes protagonistas del 
proceso educativo que se cuestionen y de posibles soluciones a dichas problemáticas. El 
generar espacios para desarrollar temas de interés como es el caso de la cátedra de historia 
local, permite que se desarrollen estrategias dinámicas que motiven el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, el torbellino de ideas es una de esas estrategias eficaces para la 
solución del problema. 
Se podrán realizar trabajos tanto individuales como grupales donde el alumno crea y 
construya medios que faciliten su autoformación, los trabajos manuales como moldear en 
plastilina, dibujar sobre papel periódico, elaboración de mapas urbanos, culturales y 
















La evaluación será integral por proceso la cual no es concebida como la última actividad a 
realizar sino que será constante determinando debilidades y fortalezas presentadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje donde juega un papel importante la observación y el 
análisis de información del seguimiento valorativo de cada estudiante. Dicho análisis y 
valoración se hará a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
El educando deberá comprometerse y ser responsable ante los criterios de evaluación 
respondiendo a las exigencias de su proceso de formación participando de forma activa en 
este, por ende entregara sus trabajos a tiempo con la debida pulcritud y presentación que 
merezcan. 
En el proceso de evaluación no sólo se tendrá en cuenta la parte cognitiva sino también las 
habilidades, el desarrollo psicomotriz y psicoafectivo del estudiante, se evaluara 
individual y grupalmente a través de crucigramas, sopas de letras, talleres de autoformación 
y dinámicas. 
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6.4. CRONOGRAIVIA DE LA PROPUESTA 
DESARROLLO DEL NÚCLEO TEMÁTICO Y PROBLEMÁTICO: RECONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTORICO DE 
NUESTRO CONTINENTE Y EN ESPECIAL EL DE NUESTRA CIUDAD, TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS 
BLOQUES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
PROGRAMATICOS I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PROCESO 
TRANSFORMADOR DE 
AMERICA, DESDE LA EPOCA 
INDÍGENA HASTA LA 
REPUBLICANA. 
d  tá • 
CONSOLIDACION DEL 
CAPITALISMO COMO 
SISTEMA ECONOMICO DEL 
DESARROLLO EN AMERICA. 
e • • • • • 19, 
• 
Semana Santa Vacaciones Intermedias 
7. CRONOGRAIVIA DE ACTIVIDADES GENERAL 
STRES 
ACTIVIDAD II III IV V VI VII VIII IX 
REFLEXIONES DEL • 
QUEHACER DOCENTE. 
• • • • • • • • 
EDUCATIVAS. 




e e e  e 
INVESTIGACIÓN EN EL 
AULA. 
• 
REVISIÓN B1BLIOGRAFICA. aa ll 
DISEÑO DE LA PROPUESTA. 
• • e e e e 
DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA. 




Esta propuesta fue validada en la Concentración Escolar Los Almendros, Jornada Tarde, 
en los grados 7.1 y 7.2 en donde se presentaron condiciones tanto favorables como no 
favorables para la obtención de buenos resultados. 
Inicialmente las dificultades encontradas fueron que el profesor titular no había concluido 
con el programa de Geografia que venía desarrollando, lo cual trajo como consecuencias 
que me atrasara en dicha validación . A pesar de que los alumnos ya me conocían el 
encuentro inicial no fue el mejor, puesto que no era lo mismo verme como observadora en 
semestres pasados a verme ahora como su profesora. Con el avance de la práctica se 
notaba el cambio de actitud interesándoles las temáticas tratadas y participando 
emotivamente en las dinámicas y talleres que se realizaron, y al llegar al salón de clase me 
abordaban con la pregunta ¿qué vamos hacer hoy?, esto fue para mi realmente un logro el 
saber que ellos estaban inquietos acerca de cómo se desarrollaría la clase. 
Se elaboraron guías con sus respectiva sustentación, talleres, dinámicas de animación con 
la escogencia previa cb, una temática para reforzar conceptos, se elaboraron personajes 
típicos de la cultura samaria como el hombre pescador, la vendedora de frutas y cocadas 
etc, donde los alumnos mostraban destrezas manuales e intelectuales desarrollando a la vez 




inicialmente querían trabajar sólo con fotocopias donde estuviera desarrollada toda la 
temática y nada por consultas, pero esto al igual que lo anteriormente mencionado fue 
cambiando. 
Esta experiencia cambió totalmente mi práctica docente, puesto que en un principio era 
concebida como resultado de la investigación en el aula, realizando encuestas, entrevistas y 
observaciones pero no existía el contacto directo en calidad de docente con los alumnos. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolló dejó buenos resultados entre estos: 
Cambio de actitud con respeto al Docente-Practicante. 
Participación activa por parte de los alumnos en la nueva metodología creativa. 
Interés hacia los hechos históricos y especialmente los que se refieren a nuestra ciudad. 
Reconocimiento de nuestra identidad cultural como samarios a través de entrevistas a 
personajes propios de nuestra cultura. 
Con lo anterior podría asegurar que los alumnos respondieron emotivamente a la validación 
de la propuesta quedando un grado de satisfacción en mi tanto como persona como 
profesional. Los profesores de la Institución me brindaron mucha colaboración y en 
especial el profesor titular Jesús Sánchez que sabia orientarme cada vez que tenía una duda 
dándome pautas a seguir para la obtención de buenos resultados Este presenciaba las 
clases y luego me daba sus sugerencias para corregir errores detectados, concluyéndose un 
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buen trabajo y respondiendo a la confianza brindada por el profesor titular, quien al final 
presentó su referencia evaluativa (ver anexo). 
En los talleres realizados (ver anexo) se trató de construir creativamente conocimiento 
donde se le permite inventar y dibujar, cosa que le agrada realizar a los alumnos 
permitiéndole a la vez reflexionar y realizar comparaciones sobre hechos históricos de 
diferentes épocas identificando las consecuencias y trascendencia que han dejado. 
Las estrategias utilizadas fueron de elaboración, que se supone integrar y relacionar la 
nueva información que han de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes 
dándose la oportunidad de descubrir y construir significado para encontrar sentido a la 
información, respondiendo así al modelo pedagógico constructivista que con sus bases 
teóricas le permite a la escuela generar respuestas críticas y creativas a las diferentes 
problemáticas que vive nuestra sociedad. Creándose un ambiente propicio donde 
predomina el respeto y la tolerancia, logrando que los alumnos conozcan las normas 
necesarias para actuar en tareas de grupo, habilidad para comunicar sus ideas con confianza 
y seguridad, capacidad para atender y respetar las ideas de los demás, modificar las propias 
opiniones y asumir responsabilidades, y sobretodo tolerancia para aceptar las ideas, puntos 
de vista y credo de los demás. 
Al final de la validación los alunmos expresaron sus opiniones y sentimientos referentes al 
proceso realizado en este II semestre del presente año. A la interrogación de cómo se 
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habían sentido en su nueva experiencia, respondieron que este cambio fue muy interesante 
y deseaban continuar con la nueva profesora para el próximo año (ver anexo). A través de 
esto se pudo comprobar el aspecto positivo que dejo mi paso por esta Institución dejando 
huellas en el alumnado, aprendieron a quererme, participaron en las actividades realizadas, 
se apropiaron de nuevas temáticas como el reconocimiento de su identidad como samario y 
parte del proceso histórico de nuestra ciudad. 
9. PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
Con el desarrollo de esta propuesta se pretende contribuir al mejoramiento de la educación 
logrando que la escuela estimule el desarrollo de la creatividad y por ende formarme como 
docente creativo y vender la idea de la importancia de esta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para que otros quieran ser creativos. 
Los conocimientos pedagógicos que he obtenido a través de los diferentes seminarios han 
sabido orientar mi práctica docente conviniéndose en aspectos esenciales para mi vida 
personal y profesional concientizandome de la responsabilidad que tengo al ser fonnador 
integral de individuos aptos para la sociedad en que vivimos creando en ellos un sentido de 
sinceridad, honestidad y respeto siendo conscientes de las fortalezas y debilidades que 
tienen como personas 
Este proyecto pedagógico personal pretende beneficiar no solo estudiantes sino también a 
docentes del Instituto Distrital Liceo del Norte, quienes han sido testigos del desarrollo de 
esta propuesta, muchos me observaban cuando proyectaba los mapas y los alumnos 
motivados pasaban al tablero y ubicaban dinámicas, y elaboración de mapas y maquetas 
donde los alumnos se reían y divertían dibujando y moldeando en plastilina, algunas de 
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estas estrategias las han tenido en cuenta para ponerlas en práctica en su quehacer cotidiano 
lo que considero que es un gran logro. 
En cuanto a los alumnos en estos momentos están en capacidad de analizar y criticar 
determinadas situaciones, pueden contraponer, sacar diferencias y semejanzas y sobretodo 
plantear soluciones a determinadas problemáticas que aquejan a nuestra sociedad, puesto 
que han desarrollado habilidades creativas para ello. 
10. CONCLUSIONES 
Al inicio de la puesta enmarca de mi propuesta pedagógica encontré algunas 
dificultades por ejemplo el hecho de que los alumnos no comprendían la metodología, 
puesto que de una u otra forma estaban acostumbrados a la metodología tradicional; 
sumado a esto sentí temor al trabajar con adolescentes que estaban en plena etapa de 
cambios pensé que de pronto no le fuera a agradar mi forma de ser. Gracias a mi 
perseverancia y ganas de hacer las cosas bien, todo esto -ale cambiando, vencí el temor 
infundado y los alumnos comenzaron a comprender, motivarse y a dar los resultados 
que se esperaban. El hecho de ser joven me ayudo mucho, esto hizo despertar 
confianza en los alumnos creándose lazos de amistad y respeto entre docente y alumno. 
La reflexión a la que ha conducido la finalización de esta propuesta, ha permitido 
comprobar, que cando se logra incentivar el desarrollo de la creatividad en docente y 
alumno, los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje serán más favorables 
y positivos. 
La aplicación de las diferentes estrategias lograron, en alguna medida, fomentar el 
pensamiento creativo en los alumnos, promover el acercamiento con los temas tratados 
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y a partir de allí promover el análisis, la reflexión y la relación. Formular definiciones 
con palabras propias, dar explicaciones, interpretar y formular juicios críticos. Observé 
la motivación que se despertó en los alumnos, tanto así, que ellos eran quienes 
construían la clase, eran variadas las actividades que desarrollaban con entusiasmo y, 
más aún, la maneta como relacionaban los temas con la realidad que hoy se vive. 
En últimas puedo decir que los resultados de mi propuesta pedagógica frieron 
satisfactorios, pude ratificar que efectivamente la creatividad se convierte en la mejor 
herramienta para promover en el aula espacios para la participación, integración, el 
compromiso y el interés por ser gestores y autor del conocimiento que allí se genera. 
Esta propuesta causó un gran impacto en la institución donde se realizó, sobretodo a 
nivel del aula, los alumnos siempre se mostraban motivados con la construcción de 
conocimiento apropiándose de la nueva metodología de trabajo. En cuanto a los 
docentes les parecía de vital importancia la implementación de la creatividad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la obtención de mejores resultado, por ende 
muchos decidieron implementar algunas estrategias desarrolladas en su quehacer como 
docente. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2000 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 1 
Nombre y Apellido Grado: 
 
¿Te gusta la Ciencias Sociales? 
Si No Porqué? 
 
¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las clases de Ciencias Sociales'? 
¿Respecto a los temas tratados en Ciencia Sociales este año. Responde? 
¿Cuál fue el que más te gustó y porque?. 
¿Cuál fue el que menos te gustó y por qué? 
¿Qué opinas de la creatividad en el desarrollo de las clases?. 
¿Cómo caracterizas a un buen Profesor 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2000 
ENCUESTA A ESTUDIANTE No, 2 
Nombre y Apellido Grado  
¿Has oído hablar en tu escuela el termino currículo 
Si No  Explica con tus propias palabras lo que significa 
¿Te agradan las formas como se desarrollan las clases de Ciencias Sociales 
Si No  ¿Por qué? 
¿Cómo te gustaría que fueran las clases de Ciencia Sociales? 
4. ¿Cómo te relacionas con tu profesor de Ciencias Sociales? 
Excelente 
 Buena  Regular 
 Mala  
¿A qué crees que se deba esta situación? 
     
 
¿Utiliza tu profesor de Ciencias Sociales material didáctico durante las clases 
Si No ¿Cuáles? 
¿ Qué entiendes por creatividad? 
 
     
 





No  ¿ Porqué 
 
    
     
     
     
     
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2000. 
ENCUESTA A DOCENTES 
NOMBRE Y APELLIDO 
EDAD SEXO Área 
1. Desde hace cuanto labora en esta institución? 
1. Qué entiende usted por currículo? 
7. Qué modelo Pedagógico y enfoque curricular utiliza usted en su práctica docente y por qué? 
4. Ha participado en la elaboración del PEI de esta institución? 
Si No De que forma? 
Conoce el modelo pedagógico y curricular que propone el PEI de esta institución? 
SI NO Cuáles son? 
Cree usted que la creatividad es parte esencial de la enseñanza? 
SI  NO  Porqué? 
10. Promueve usted el desarrollo de la creatividad en sus alumnos? 
Si No De qué forma? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES 
VIII SEMESTRE 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
2001. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 3. 
NOMBRE Y APELLIDO GRADO EDAD  
QUE ES HISTORIA LOCAL? 
QUÉ CONOCES ACERCA DE TU CIUDAD? 
CONOCES LOS SITIOS TURÍSTICOS DE SANTA MARTA? SI NO 
CUÁLES?  
TE GUSTARÍA CONOCER MÁS ACERCA DEL LUGAR DONDE VIVES? SI  
NO POR QUÉ 
CUÁLES SON LOS GRUPOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN SANTA MARTA? 
6. CREES QUE SANTA MARTA DEBERÍA MODERNIZARSE Y OLVIDAR SUS 
ORÍGENES? 
SI NO PORQUÉ? 
TRABAJO DE APLICACION 
TÉCNICA: BOLA DE NIEVE 
OBJETIVOS 
> Desarrollar creativamente una temática, a través de la participación 
de todos los alumnos. 
> Fortalecer los lazos de compañerismo y cooperativismo. 
PROCEDIMIENTO 
I Se organizaran grupos de ocho alumno. 
1 El docente planteará cuatro preguntas sobre la temática a desarrollar. Cada 
dos miembros de los pequeños grupos se encargaran de resolver una 
pregunta. 
I Luego estos se reunirán con las otras parejas que les haya correspondido la 
misma pregunta para socializar sus respuestas, discutir y construir una sola 
respuesta. 
1 Cada pareja volverá a su grupo inicial donde expondrán sus respuestas y 
los aportes de los compañeros de los otros grupos. 
1 Finalmente se realiza un debate, para lo cual se nombra un moderador y un 
relator. 
DINAMICA LA DOBLE RUEDA 
OBJETIVOS 
> Fortalecer los lazos de compañerismo. 
> Reforzar temáticas tratadas a través de la identificación y la relación. 
PROCEDIMIENTO 
1 El docente previamente adecua el salón de clases y prepara los recursos que 
utilizará, como la grabadora. 
I Se divide a los participantes en dos grupos iguales. 
1 Se le coloca a cada alumno una escarapela con palabras de temas tratados, 
observaran bien la escarapela de cada compañero y escogerá una pareja que 
se relacione con la de él. 
1 Se coloca a un grupo formando un circulo tomados de los brazos, mirando 
hacia fuera de este y al otro grupo a su alrededor formando otro circulo 
pero tomados de las manos mirando hacia dentro, quedando de espaldas 
unos con otros. 
I Se hace sonar la música y se le indica a cada grupo que mientras suene se 
muevan y bailen a la izquierda (girando en forma contraria) y cuando pare 
la música cada pareja debe tomarse de las manos y sentarse en el piso, la 
última pareja en hacerlo pierde y sale de la rueda. 
1 Las parejas que salen van formando el jurado, la dinámica continua hasta 
que quede una pareja ganadora. 
1 Al fmalizar cada pareja sustentará que relación encuentra entre sus 
escarapelas. 
TRABAJO DE PALIACIÓN 
POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES DE COLOMBIA 
OBJETIVOS 
> Analizar críticamente la situación actual de nuestro país y plantear 
posibles soluciones. 
3> Promover la participación, argumentación y la investigación alrededor 
de una temática conocida por todos. 
PROCEDIMIENTO 






1 De acuerdo a la información recolectada buscar en revistas ilustraciones 
que muestre sus puntos de vista con respeto a la temática. 
1 Elabora viñetas con las ilustraciones de forma creativa donde muestres las 
potencialidades y debilidades de nuestro país. 
1 Cada alumno socializará su trabajo y explicará a los demás porqué escogió 
dichas ilustraciones. 
1 Al final se tomaran conclusiones acerca de la actividad. 
TÉCNICA DE APLICACIÓN 
IDEN IWICACIÓN DE PERSONAJES TIPICOS DE LA CULTURA 
SAMARIA. 
OBJETIVOS 
Promover lá creatividad en los alumnos a través de construcciones 
artísticas. 
Promover el trabajo en grupo. 
PROCEDIMIENTO 
1 Se organizan grupos de seis alumnos. 
1 Cada grupo escogerá el personaje que elaborarán (la vendedora de frutas, 
de cocadas, el hombre pescador etc). 







1 Cada grupo elegirá a uno de sus integrantes para tenderse sobre los papeles 
periódicos y dibujar su siluetas, los demás crearan los vestidos y harán los 
retoque que crean necesarios jugando un papel importante su creatividad. 
1 Los grupos realizarán una entrevistas a personas que se dediquen a la 
actividad económica escogida, sacaran conclusiones y elaboraran un 
exposición. 
DINAIVIICA ALCANZAR UNA ESTRELLA 
OBJETIVOS 
Motivar a los alumnos para la participación. 
Reforzar el -trabajo en equipo 
Valorar el nivel de apropiación de los temas. 
PROCEDIMIENTO 
1 
 Se conformaran grupos de seis alumnos, los cuales tendrán un nombre 
escogido por ellos mismos. 
1 
 El docente previamente recortará estrellas en cartulina de diferentes 
colores, las cuales tendrán al respaldo preguntas sobre un tema en 
particular, penitencias y ceda el turno; estas se pegarán en el tablero. 
1 
 Se rotarán los integrantes de cada grupo para pasar a escoger una estrella, si 
es una pregunta tendrá un minuta para consultar con sus compañeros o si 
es una penitencia todos los integrantes del grupo la cumplirá. 
1 
 El grupo que más estrellas obtenga, será el ganador e impondrá penitencias 
para los demás grupos. 
CONCENTRACION ESCOLAR LOS ALMENDROS J.T. 
GUIA DE CIENCIAS SOCIALES 
Septimo grado 
2001 
Desarrolle en grupo de 4 estudiantes Fecha: 
Profesor (a): Lucenith Robles 
INTRODUCCION A LA CATEDRA LOCAL 
Ejes tematicos 
Qué es identidad cultural? 
Origen de la identidad colombo-caribe. 
Raza y cultura racial 
Logros 
-Identifica el concepto de la identidad cultural 
-Explica: las características culturales del hombre caribe 
-Reconocer el proceso racial como origen de la construción de nues. 
tra identidad colombo-caribe. 
-Discute. en clase t¿Cuál es la situación actual de id identicied ar 
Explica - 
 que relación existe entre identidad cultural y sentido 
de pertenencia. 
METODOLOCIA 
Organiza grupos de cuatro estudiantes 
Lee detenidamente las generalidades sobre identidad cultural 
Desarrolla el taller que se encuentra al final de la guía. 
-Confronta las respuesta con tus compañeros en una mesa redonda. 
LA IDENTIDAD CULTURAL 
Entendemos por cultura el conjunto de respuestas que las socieda 
des crean para satisfacer sus necesidades materiales y espiritua 
les. Es el modo de vida que identifica y caracteriza a una socie 
dad. Comprende su vivienda, alimentación, técnicas e instrumen 
tos de trabajo, costumbres, normas de conducta, organización polí 
tica y social, religiosidad, conocimientos cientificos y expre 
siones artísticas. Como las sociedades humanas son variadas según 
el tiempo y el lugar en que se han desarrollado, han existido y 
existen también culturas diversas. 
Cada sociedad transmite su propia cultura de generación en genera 
cien, de manera que las creencias, los valores, las imégines que 
se forma el ser humano de la sociedad y el universo, se conservan 
e imponen a los miembros del grupo, tanto o más que el ambiente 
físico. 
Por ejemplo, ya resulta difícil prescindir del uso de zapatos y 
de vestidos o de comer con tenedor, cuchara y cuchillo o de la luz 
eléctrica, la radio o la televisión, el computador o el teléfono. 
Con más razón aún se duda que podamos cambiar ciertos comportamien 
tos y valores de la cultura a la que pertenecemos. Al mismo tiempo 
las culturas soh dinámicas en cuanto evolucionan y crean nuevas 
foraas de transformación del medio ambiente. 
ORIEGEN DE LA IDENTIDAD COLOMBO CARIBE 
El hombre caribe, habitante de la costa Colombiana, es el resulta 
do de la integración de tres razas básicas:La Blanca, la India y 
laNegra, cuyos valores ancestrales contienen significativas dife 
rancias y que al fusionarse, han dado origen a todo un cúmulo de 




Durante los siglos XVI y XVII se formó la sociedad Triétnica, la 
cual surge a partir del contacto de los grupos Blancos, Indigenas 
y Negros. 
La raza Blanca, estaba constituida por los llamados peninsulares 
Su carácter de conquistadores les permitió imponer su civilización 
constituyéndose en los amos de la tierra, la civilización y la 
cultura. 
Por su parte los primitivos habitantes de la Costa Colombiana, a 
aportan a la nueva etnia, no sólo su sangre asiática, sino todo 
un bagaje cultural que perduraría a lo largo de los siglos, y 
aunque sometido al imperio de los blancos lograría sobrevivir, 
inserto en la tradición y en las costumbres populares. 
De igual manera el negro procedente del Africa, dejaría hondas 
huellas en la cultura de los habitantes posteriores de la Colonia 
Hispano—Caribe. 
Simbiosis Racial. 
A diferencia de los Ingleses y Franceses, entre los Españoles no 
existía el repudio por las mezclas de sangre, debido a la campo 
sición misma de éste pueblo, que durante varios siglos de someti 
miento Arabe habían desarrollado en la Península Ibérica un libe 
ralismo racial. Por esta razón, durante los primeros tiempos de 
la conquista, los Españoles se mezclaron con mujeres indígenas y 
posteriormente negras esclavas, dando origen a una serie de mestí 
zaje y mulatages, que con el paso del tiempo determinarían la ideo 
tidad cultural de la costa colombiana. 
RAZA Y CULTURA RACIAL 
La fusión racial Colombo—Caribe, fue producto de la casualidad, que 
había colocado en la Costa Colombiana a tres grandes razas muy pode 
rosas y, por lo tanto ninguna de ella dsipuestas a dejarse anular 
por las otras dos, de este instinto de conservación racial4surge 
un problema para cada una de ellas:el deseo de perpetuidad étnica. 
Por lo tanto las tres razas se dieron cita en nuestro territorio: 
inguno de ellos fue lo suficientemente fuerte como para eliminar 
otratar de eliminar a las otras. Condenadas a vivir juntas, han 
sabido, a pesar de algunos roces inevitables adaptarse a ellos, 
mesclarse y alcanzar una perfecta fusión dando a la luz de la ra 
za Colombo_Caribe, única en todo el territorio continental. 
IDENTIDAD CULTURAL COMO SENTIMIENTO 
La Identidad cultural es ante todo un sentimiento, una vivencia, 
que, como la energía de los volcanes tiene diversas formas de ma 
nifestarse externamente. El comportamiento, pensamiento, actua 
ciones y acciones dee cada individuo pertenece a su tierra y a su 
cultura, y llevan el sello característicos de su localidad. 
Sin embargo en aras de una identidad Cultural Autentica, (La cual 
no existe),no es permitido negar el uso generalizado de patrones 
culturales que son universalmente compartidos con otros pueblos 
o sociedades, por el echo que no sean originarios de la cultura 
a la que se pertenece. 
TALLER CRUPAL DE AUTOAPRENDIZAJE 
Analiza el concepto de cultura e identifica las carácterísticas 
de la cultura samaria. 
Explica el origen de la identidad Colombo-Caribe. 
¿Qué entiendes por mezcla racial y con las opiniones del grupo 
elabora una critica acerca de la existencia del racismo. 
¿Qué relación existe entre identidad cultural y sentido de 
pertenencia? 
Elabora un ensayo de una hoja acerca de la perdida de nuestra 
identidad colombo-caribe. 
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INSTITUTO DISTR1TAL LICEO DL NORTE 
GIMA DE CIENCIAS SOCIALES 
SÉPTIMO GRADO 
PRACTICA DE CAMPO 
PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA, SECTOR NEGUANGE, 
PLAYA DEL MUERTO. 
Apellidos y Nombre: fecha  
Logros 
1 Observa colectivamente los ecosistemas marinos, e identifica las 
relaciones existentes entre las poblaciones de organismo como también el 
grado de observación o deterioro del sector. 
1 Conoce uno de los lugares más hermosos del Parque Nacional Natural 
Tayrona, para llegar a quererlo, protegerlo y conservarlo como patrimonio 
de los samarios, Colombianos y de la Humanidad. 
Teniendo en cuenta tus observaciones y las explicaciones que se han dado 
responde: 
Plantea, con tus propias palabras, por qué es importante el estudio de la 
fauna y la flora y su distribución en la tierra. 
Explica en que afectan las acciones humanas en la distribución espacial 
de la fauna y la flora, y sus consecuencias para el sistema biótico. 
Observa con tus compañeros y compañeras las características 
presentadas en los lugares visitados, realiza una composición 
biogeográfica de éste. 
Elabora un croquis del mapa del Magdalena y ubica claramente la 
Bahía de Neguange.. Señala sus límites. 
Charla con los pescadores y pregúntales que importancia tiene el mar 
para ellos. Qué especies marinas pescan más?. Qué métodos de pesca 
utilizan?. 
Qué tipo de vegetación sobresale en la zona? 
Qué darlos causados por la acción del hombre observó? 
Cuál fue el escenario natural que más te impactó, plásmalo en una 
maqueta, dibujo o poste. 
MATERIALES 
Camiseta del uniforme de educación fisica, Jean azul, zapatos tenis de 
amarrar, guía de trabajo, cámara fotográfica opcional, bolsa para la basura. 
INSTRUCCIONES 
Los alumnos formaran grupos a los cuales se le asignará un área de trabajp, 
que corresponde con los tipos de ecosistemas marinos asignados. Es 
importante que se preste mucha atención, para así poder descubrir y construir 
un conocimiento del área. 
OBSERVACIÓN 
Los alumnos no tomaran muestras de escímenes para evitar el saqueo de éstos 
ecosistemas y su posible destrucción. 
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INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
GUIA DE CIENCIAS SOCIALES • 
SÉPTIMO GRADO 
2002 
AMERICA NUESTRO CONTINENTE 
SUS GENERALIDADES Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
Apellidos y Nombres: fecha 
Docente-Practicante :Lucenith Robles 
Logros: 
1 Comprende por qué América 4s una masa continental que se encuentra 
considerablemente alejada de los demás continentes. 
1 Explica el por qué el descubrimiento de América afecto el conocimiento 
geográfico del mundo. 
1 Reconoce que las condiciones y las características geográficas de una 
región favorecen el desarrollo de la cultura. 
1 Explica cuáles son las características fisicas más importantes de la 
geografia de América y cuáles los más comunes con África.. 
1 Reconoce que América y África tuvieron desarrollos culturales 
independientes de Asia y Europa. 
1 Discute en clase la situación del continente Americano en cuanto aspectos 
como el ambiental, los recursos, las zonas climáticas y el desarrollo de 
algunas actividades económicas. 
1 Elabora mapa de las regiones y subregiones del relieve Americano 
teniendo en cuenta escudos, llanuras y montañas. 
Norte, a 71° 23' de Latitud Norte, Punta Barrow. 
Este, a 35° de Longitud Oeste, Recife; 
Sur, a 55° 59' de Latitud Sur, Cabo de Hornos; 
Oeste, a 168° de Longitud Oeste, cabo Príncipe de Gales. 
Por su fonna alargada, el continente americano se extiende por las diferentes 
Zonas Latitudinales, presentando todos los climas y por consiguiente 
diversidad de recursos naturales. 
Posición relativa o geográfica de América. 
América se encuentra rodeada de agua. 
Limita al Norte con el Océano Glaciar Ártico. 
Por el Este con el Océano Atlántico. 
Por el Sur con el Océano Glaciar Antártico. 
Y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
1 
Superficie de América. 
La superficie del continente Americano es de 42.216.328 Km2 . cifra que 
corresponde a un 29% del total de la Tierra siendo, el segundo continente 
en extensión después de Asia. 
MEDIO NATURAL. 
América se divide en tres unidades de paisaje, cada una con un origen 
geológico diferente: 
, Macizos Antiguos: 
su origen se remonta al precámbrico. A causa del viento, de las 
lluvias y de las glaciaciones ocurridas a través del tiempo, son 
montañas de poca altura con bordes redondeados o mesetas. 
en Sudamérica están representadas por la meseta de Mato Grosso 
o Macizo del Brasil y el Macizo Guayanés; en Norte América, 
por los Montes Apalaches y el Escudo Canadiense o Macizo 
Laurentino. 
Por encontrarse distante del mar, a ella no llegan los vientos húmedos y las 
lluvias son escasas; en inviernos, las precipitaciones se presentan en fonna de 
nieve; las estaciones producen variaciones de temperaturas durante todo el 
año. 
En este sector climático hay vegetación de bosque de coníferas (pinos y 
abetos) en la parte norte y praderas en la parte central. 
América Templada: Se divide en: 
Templada húmeda: con inviernos suaves y veranos poco calurosos. 
En ella se presentan las cuatro estaciones; hay abundantes lluvias 
debido a los Océanos Atlántico y Pacífico y a la influencia de las 
corrientes marinas del Golfo y la ecuatorial del Norte. 
A esta área pertenecen el oriente de los Estados  Unidos, Uruguay, 
Paraguay y el norte de Argentina. 
Templada seca: con ausencia de lluvias debido a la disposición del 
relieve que impide el paso de los vientos y la influencia de las 
corrientes marinas frías; a ella pertenecen California, La Patagonia y 
la Llanura del Chaco; presenta vegetación xerofitica (cactus). 
Templada Oceánica: con inviernos suaves y veranos calurosos; a ella 
pertenecen el sur de Chile y el norte de los Estados Unidos. Ambas 
regiones están influidas por corrientes marinas que neutralizan los 
vientos polares. 
América Mediterránea: con veranos secos y calurosos y lluvias torrenciales 
en primavera y en otoño; las condiciones climáticas permiten el desarrollo de 
cultivos de manzanas, uvas y naranjas. 
Se ubican en esta región el sur de la costa pacifica norteamericana y el valle 
central chileno. 
América Tropical: con clima tropical lluvioso de abundantes lluvias y 
vegetación selvática y temperaturas superiores a 24° centígrados, 
característico de la selva amazónica, el Pacífico Colombiano y Centroamérica; 
clima tropical con un período de lluvia y otro de sequía de los llanos Colombo 
COMPRUEBA LO QUE SABES: 
En el mapa de América, traza con lápiz de mina roja las líneas del 
Ecuador, Meridiano de Greenwich, Trópicos de Cáncer y Capricornio 
Ubica los Macizos antiguos, Cadenas Montañosas Jóvenes, 
3 Identifica y escribe en el Mapa la posición Astronómica y Geográfica 
de América. 
Realiza un paralelo entre América del Norte, Central y Sur, sobre 
relieve, Clima, Economía y Sociedad 
Consulta ¿ Qué son Vertiente y Cuencas hidrográficas?. 






INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
GUIA DE CIENCIAS SOCIALES 
SÉPTIMO GRADO 
2002 
AMERICA ANGLOSAJONA Y AMERICA LATINA 
¿QUÉ DIFERNCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS EXISTEN ENTRE 
ELLAS? 
Apellidos y Nombre: fecha: 
Logros 
,/ Comprende que la organización de América Anglosajona y América 
Latina se basa en procesos sociales que articulan múltiples dimensiones 
en lo natural, político, jurídico, cultural y étnico. 
.1 
 Demuestra habilidades básicas para la lectura de mapas, en aspectos 
como la observación, análisis, interpretación y critica ante las diversas 
alternativas necesarias para resolver problemas de carácter geográfico 
y/o cultural. 
Introducción 
En el continente americano pueden distinguirse dos grandes áreas, tanto por 
su cultura como por el grado de desarrollo: América Anglosajona y América 
Latina. Esta diferencia se estableció desde los primeros años de la 
colonización realizada en el norte, casi exclusivamente por Ingleses, en tanto 
que el sur del río Grande, actual límite entre Estados Unidos y México, la 
colonización fue hecha por pueblos de la península Ibérica. 
América Anglosajona: 
o 
Corresponde a la parte norte del continente.Fue colonizada por franceses, 
ingleses, holandeses y algunos españoles. En ella predomina el idioma inglés 
y la religión protestante. Corresponde a una región altamente desarrollada del 
continente, en dond se establecen Canadá y Estados Unidos, dos de los países 
ASIA 
44. 362.815 de 
millones de Km2 
OCEANÍA 
11. millones de Km2 
arqueológicos que manifiestan un gran desarrollo en arquitectura, orfebrería, 
cestería y astronomía. 
Los colonizadores provenían de la península Ibérica: Españoles y 
Portugueses. Los Ibéricos se mezclaron con los grupos indígenas produciendo 
un gran mestizaje, evidente en las características fisonómicas y en la cultura 
que incluye valores nativos y europeos. 
A su llegada, los Ibéricos se encontraron con grandes riquezas de oro y plata 
por lo que la minería fue la base de la economía colonial y según algunos 
autores, el inicio de la dependencia económica. 
Las tierras colonizadas por los Ibéricos quedaron fraccionadas en un gran 
número de países: Siete en América Central, diez en América del Sur y uno 
por lo menos en cada una de las islas de las Antillas a excepción de la 
Española donde se halla Haití y República Dominicana. 
Tal fragmentación ha ocasionado a los países de América Latina una serie de 
problemas de Carácter Socio-económico, debido en parte a las rivalidades y 
luchas entre países hermanos y en parte a la desigual competencia que 
representa el llamado Coloso del Norte. 
Extensión comparada de los continentes 
AMÉRICA 








30. 174.458 de 
millones de 
Km2 
Desde el punto de vista económico, el continente presenta un gran contraste 
entre la zona norte, líder mundial y muy desarrollada económica y 
políticamente, y el centro y sur subdesarrollado, dependiente y políticamente 
inestable. 
Taller individual de autoaprendizaje. 
La localización de un lugar en el globo terrestre se puede hacer de dos formas: 
Geográfica: consiste en identificar los limites al norte, sur, oriente y 
occidente, que enmarcan el lugar buscado. 
Astronómica: se basa en el trazado de líneas imaginarias: El Ecuador o 
Paralelo cero, respecto del cual se mide una distancia en grados de 
latitud norte o sur. El Greenwich o meridiano cero, respecto del cual se 
mide una distancia en grados de longitud oriental u occidental. 
1. Elabora en una hoja de Block el mapamundi y siguiendo las 
anteriores recomendaciones, realiza estas actividades. 
Escribe el Nombre de los límites geográficos de América. 
Colorea en naranja el hemisferio norte y subraya el punto 
extremo de esa latitud para América. 
Colorea en verde el hemisferio sur y subraya el punto extremo de 
esa latitud para América. 
Subraya con lápiz los puntos extremos longitudinales del 
continente Americano. 
2. Observa un mapa con la división política del continente Americano 
y completa en una hoja de block sin raya tamaño carta el siguiente 
cuadro: 
América País Capital Hemisferio Ecuatorial 
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Taller individual de autoaprendizaje. 
La localización de un lugar en el globo terrestre se puede hacer de dos formas: 
Geográfica: consiste en identificar los limites al norte, sur, oriente y 
occidente, que enmarcan el lugar buscado. 
Astronómica: s'e basa en el trazado de líneas imaginarias: El Ecuador o 
Paralelo cero, respecto del cual se mide una distancia en grados de 
latitud norte o sur. El Greenwich o meridiano cero, respecto del cual se 
mide una distancia en grados de longitud oriental u occidental. 
1. Elabora en una hoja de Block el mapamundi y siguiendo las 
anteriores recomendaciones, realiza estas actividades. 
Escribe el Nombre de los límites geográficos de América. 
Colorea en naranja el hemisferio norte y subraya el punto 
extremo de esa latitud para América. 
c) Colorea en verde el hemisferio sur y subraya el punto extremo de 
esa latitud para América. 
d) Subraya con lápiz los puntos extremos longitudinales del 
continente Americano. 
2. Observa un mapa con la división política del continente Americano 
y completa en una hoja de block sin raya tamaño carta el siguiente 
cuadro: 
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, VERTICAL y. 
 1.Nombre del navegante al cual le debemos el 
nombre de nuestro continente. 
-.1._
. 
 2.Contirtente aislado que se encuentra rodeado por 
océanos. 
'E. 3.Posición que se establece a través del sistema de 
coordenadas. 
4.Punto extremo de latitud norte de América. 





1  a. Macizo antiguo ubicado en Brasil. b. Nombre que reciben las cadenas de montañas jóvenes al pasar por Colombia. 
?Cc. Resultado de la sedimentación de material 
desprendido de las formaciones montañosas y se 
encuentran entre los Macizos y la Cadenas de 
montañas. 
gd. ¿Qué estudia la climatología? e. Conjunto de hoyas o cuencas hidrográficas que desembocan en un mismo océano, mar o lago. 
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COLEGIO: INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
SOPA DE LETRAS 
Nombre \avet 
 Grado: 
Docente-Practicante: Lucenith Robles Fecha: -19  V \ 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
;ACIÓN. La ley general de edirtación ( Art.201) propone la realización de actividades complementarias y salidas pedagógicas que 
a los-alumnos enriquecer Mortalecer los conocimientos que van o han adquirido en las aulas de clase a través de los proyectos. 
notivo el colegio ha organizado una salida pedagógica indispensables con el grado 7 de Educación Básica secundaria para el año 
e 2.002: AL PARQUE TAYRONA A NEGUANJE —PLAYA DEL MUERTO- EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2002. COSTO POR 
) $ 20.000 INCLUYE: TRANSPORTE IDA Y VUELTA 2 REFRIGERIOS ALMUERZO ENTRADAS — ACOMPAÑAMIENTO 
A CIVIL. OBJETIVO: Hacer un reconocimiento físico y real de los conocimientos adquiridos en los distintos momentos pedagógicos 
-ogar, para enriquecer y fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas a través de sus propias vivencias. 
deberá estar confirmada y cancelada el miércoles 8 de mayo. Forma de pago de contado. 
ENDACIONES: llevar camiseta de uniforme de diario, con jeans a2.ules, zapatos tenis de amarrar, gorra para protegerse del sol, 
in agua hervida, preguntar todo los que le parezca desconocido. por ningún motivo se debe alejar del sitio del trabajo ni del grupo. 
ALES: guía, termómetro, cuaderno de apuntes, bolsa para basura, fotograf a ( opcional) 
ASISTENCIA FIRMA  
ctor Lic. ANUAR SAKER V.B. LICENCIADO DE SOCIALES Y BIOLOGÍA ORGANIZA CARIBE TURÍSTICO 4331008 
PERMISO PARA LA SALIDA PEDAGÓGICA AL 
PARQUE TAYRONA 
DESARROLLO DE LA SOPA DE LETRAS "PAISES 
DE AMERICA" 
UBICACIÓN DE ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y 
ECONOMICAS EN EL MAPA DE AMERICA ' 
DESARROLLO DE LA DINÁMICA ALCANZAR UNA 
ESTRELLA 
SALIDA PEGAGOGICA AL PARQUE TAYRONA 
DESARROLLO DE LA GUIA AMERICA 
ANGLOSAJONA Y AMERICA LATINA 
DESARROLLO DE LA GUIA AMERICA NUESTRO 
CONTINENTE 
GRUPO DE 7° EN EL SALON DE ACTOS DURANTE 








DEPAPC<AENTO DE PEDAGOGÍA 





ednirackin apio, / A lwzarndros 
Distinc .do (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante 2 dé.,„,?;-M 4/es 
Identif zado con el carné N° qny YO 3 "3 quien 9ursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el Programa de e.ter2e-tea5 So e-zafe-6 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univers dad del Magdalena 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de u formación pedacógica, 
según cDcumento que cori tal propósito han de presentanl 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atenta — ente. 
CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS JORNADA TARDE 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE. 
DOCENTE ACOMPAÑANTE: Lic. JESÚS SÁNCHEZ CASTELLÓN 
GRADO: 7° 1 — 2 ESTUDIANTE DOCENTE: LUCENITH ROBLES TRUJILLOS 
PROYECTO: ENSEÑANZA — APRENDIZAJE DE LA HISTORIA A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD 
ASIGNATURA: HISTORIA. PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: II SEMESTRE CRONOLÓGICO DEL 2001. 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN EVALUATIVA. 
• Demostró interés y un gran sentido de responsabilidad en el 
 Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en 
la Institución escolar, 
trabajo ejecutado con los estudiantes. Se preocupó por 
identificar y orientar hacia la formación de valores creativos en 
el estudiante teniendo en cuenta los objetivos Pedagógicos del 
PEI de la institución. 
 Interacción con directivas, profesores y estudiantes. • Se integró con facilidad demostró sentido de pertenencia y 
calidad humana como profesional del área. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la institución y 
participación en actividades escolares, conjuntamente con el 
docente acompañante. 
• Aplicó diferentes estrategias para que los estudiantes se 
interesaran e integraran a las actividades de la institución y en 
especial su proyecto pedagógico. Conocieron claramente las 
diferentes formas de trabajos, los principios básicos para la 
convivencia, los valores de la institución y el horizonte 
institucional. 
 Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas • Fue muy creativa y dinámica en su accionar pedagógico con los 
estudiantes. 
1111 El Hl 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCR1PCION EVALUATIVA. 
Mantuvo correspondencia entre lo planeado y lo ejecutado 
conservando los objetivos en su propuesta pedagógica. 
Fomentó durante todo su proceso la reflexión pedagógica siendo 
bastante original en su propuesta. 
Los estudiantes en su gran mayoría fueron fácil para apropiarse de la 
nueva temática expuesta por el Estudiante — Docente. 
El Estudiante — Docente fue innovador en su enfoque pedagógico 
implementando nuevas técnicas en las distintas actividades 
escolares. 
Los materiales didácticos fueron herramientas esenciales para el 
fortalecimiento y la ampliación del conocimiento de los educando 
haciendo de las actividades pedagógicas algo diferente. 
Estimuló la creatividad y rompió con la monotonía de la clase 
tradicional, utilizó la expresión corporal y escrita como un recurso 
importante que ofrece múltiples opciones para el mundo de hoy. 
Mostró seguridad y dominio ante el grupo. Los Estudiantes se ' 
apropiaron de su discurso a través de las distintas actividades 
pedagógicas. 
Participó en actos que le permitieron a cada estudiante en grandecer 
el civismo: Se integró a grupos en el desarrollo de las distintas 
actividades dentro y fuera de la institución. Compartió y ayudó a 
demás en forma solidaria. 
Correspondencia entre lo propuesto y ejecutado en relación con 
su proyecto pedagógico. 
fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en 
los educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante — maestro 
y de los alumnos del grado respectivo. 
Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados ( talleres, guías, 
ayudas audiovisuales, material didáctico, otros.) 
Manejo de la expresión corporal, y escrita. 
Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo al realizar sus 
actividades pedagógicas. 
Participación activa y efectiva en actividades socio — culturales 
de la institución escolar. 
Firma: 
DOCE OMPA 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRUPCK)N EVALUATIVA 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes • Los procesos evaluativos que se realizaron a través de los diversos 
con su propuesta pedagógica. actores, tuvieron sentido en la medida en que le permitieron 
observar al estudiante — docente y comprender tanto lo que se está 
obteniendo, como aquello que no se alcanza a obtener o que 
presenta dificultades, enriqueciendo de esta forma su propuesta 
pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su • Buscó y asumió críticamente la información sobre las decisiones 
formación como profesional de la educación, que se adoptaron en materia de formación profesional de la 
educación. 
Desarrollo de acciones hacia la comunidad educativa ( Padres - • Denotó un comportamiento respetuoso y sensible con la comunidad 
Docentes) relacionados con su proyecto pedagógico personal. educativa; confio en sí mismo y se mostró comprometida con la 
visión particular de su proyecto pedagógico personal. 
observaciones y recomendaciones. • Este proyecto pedagógico nos hizo ver algunas limitaciones del 
ejercicio de la razón humana de cara a la problemática fundamental 
del tiempo, la ciencia y la tecnología, para dar respuestas a 
interrogantes y necesidades de orden personal, cultural, ambiental, 
político, económico y social; e igualmente analiza e integra algunas 
dimensiones del ser humano como la evolución creativa del 
pensamiento, la acción, los sentimientos, la tendencia comunitaria, 
para comprenderse a sí mismo y comprender a sus semejantes. 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL 
CONCENTRACION ESCOLAR ALMENDROS 
Lic. de Funcionamiento No. 134 del 17 de Marzo de 1998 
Nit. 819002012-9 - Registro Dane No. 14700155 
Carrera 19 No. 7B-41 - Teléfono: 4204635 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR 
ALMENDROS JORNADA TARDE 
HACE CONSTAR: 
Que la docente en formación LUCENITH MI LEN A ROBLES TRUJILLO, 
identificada con la C. C No 36.697.712. exp en Santa Marta, se encuentra 
desarrollando en esta Institución Educativa el proyecto pedagógico 
" Creatividad Medio para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la historia" en el periodo comprendido entre los meses 
de Marzo a Noviembre, siendo de gran ayuda para los estudiantes de esta 
comunidad. 
La anterior constancia se expide a solicitud de la interesada para ser 
presentada a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Dada en Santa Marta, a los (30) días del mes de noviembre de 2001 
AISLAR BARROS 
C.C. No. 12 8.662 de Santa Marta 
Rector 
04€« PI* P%b0e0,./~ "Mfilalbta ofatabd 
l b 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 




LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante LUCENITH 
ROBLES TRUJILLO Identificado con el Código estudiantil 97134038 
quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le - solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Creatividad medio para Dinamizer el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje de la Historia" documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 




del Seminario Coordinador 44oyecto Pedagógico 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Institución unificada mediante decreto 048 del 18 de febrero de 2002 
( antigua Concentración Escolar Almendros) en los niveles de 
Preescolar Básica y Media 
carrera 19 N° 7B- 41 Santa Marta D.T.C.H. 
Tel. 4204635 Telefax 4201651 Nit 819004914-6 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que la Joven LUCENITH MILENA ROBLES BRUGES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 36.697.712 expedida en Santa Marta, realizó las 
prácticas en esta Institución Educativa, titulada CREATIVIDAD MEDIO 
PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. 
Dada en Santa Marta, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil dos 
(2002). 
¿Oe'lt"9  ét 1 
ISV L 0931  
ANUAR SAKER _„ 
 
C.C. No.12. 558.662 Santa Marta 
Rector 
rü21011 
